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UVOD 
Jezus Kristus je pri zadnji večerji med Veliko duhovniško molitvijo kar trikrat prosil, 
»da bi bili eno« (prim. Jn 17, 21). Ta Jezusova želja odmeva skozi vsa stoletja vse do 
danes in se kaže na mnogih področjih življenja. 
Želja po enosti se v bogoslužju najbolj pokaže in tudi najbolj uresničuje pri vsaki sveti 
maši, ko nas Kristus zbere okrog svojega oltarja. Na prav poseben način pa se Jezusova 
želja po enotnosti razodeva pri somaševanju. »Pri takem načinu maševanja več 
duhovnikov v moči istega duhovništva in v osebi najvišjega duhovnika hkrati deluje z 
eno voljo in enim glasom, isto daritev opravijo in darujejo hkrati z istim 
zakramentalnim dejanjem in se je vsi hkrati udeležijo.« (Odlok o somaševanju 1981, 
71) Pri somaševanju, zlasti če ga vodi škof, se najbolje razodeva Cerkev »v enosti 
daritve in duhovništva, v enotni zahvali okrog enega oltarja s strežniki in svetim 
ljudstvom.« (71) Somaševanje na poseben način razodeva enost duhovništva, daritve in 
Božjega ljudstva.  
Magistrska naloga je sestavljena iz petih poglavij. V prvem poglavju bomo s pomočjo 
zgodovinskih virov potrjevali, da somaševanje ni popolna novost Drugega vatikanskega 
koncila. V drugem, tretjem in četrtem poglavju, ki so tudi osrednja poglavja magistrske 
naloge, se bomo osredotočili na glavne poudarke magistrske naloge: na edinost 
duhovništva, daritve in Božjega ljudstva. V petem poglavju pa bomo analizirali 
rezultate anket. 
S pomočjo svetopisemskih besedil, cerkvenih dokumentov, člankov in liturgičnih 
besedil bomo poskušali temo somaševanja postaviti v širši kontekst krščanstva in mu 
dati pomen. V magistrski nalogi želimo pokazati, da je somaševanje prisotno že od 
prvih stoletij krščanstva ter da najbolje pokaže na enost duhovništva, daritve in 
zbranega Božjega ljudstva. Teorijo v magistrski nalogi bomo podkrepili z rezultati 
ankete, na katero so odgovarjali duhovniki ljubljanske nadškofije. 
V prvih štirih poglavjih bomo uporabili predvsem sinhrono metodo – s posebnim 
poudarkom na metodo literarne analize. Obravnavali bomo zgodovinske vire, 
svetopisemska besedila, cerkvene dokumente, liturgične knjige in zapise ter misli 
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različnih avtorjev. Na podlagi citatov in povzetkov bomo spoznavali zgodovino 
somaševanja, duhovništvo, daritev in Božje ljudstvo. 
V zadnjem poglavju bomo uporabili analitično metodo raziskovalnega dela, saj bomo 
analizirali rezultate izpolnjenih anket in jih interpretirali. Gre tudi za konkretizacijo, saj 
bomo s pomočjo anket podkrepili in potrdili predhodno razmišljanje ter odgovorili na 
vprašanje, v kakšni meri se pri somaševanju pokaže edinost duhovništva, daritve in 
Božjega ljudstva ter kako mnenje imajo duhovniki o somaševanju. 
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1. SOMAŠEVANJE SKOZI ZGODOVINO CERKVE  
Somaševanje ni popolna novost Drugega vatikanskega koncila, kakor nekateri mislijo, 
temveč se pojavlja skozi celotno zgodovino Cerkve. Delimo ga lahko na dve stopnji, in 
sicer na ceremonialno in zakramentalno somaševanje. Glavna razlika je, da pri 
zakramentalnem somašniki izgovarjajo besede posvetitve, pri ceremonialnem pa na nek 
način le ministrirajo glavnemu mašniku. Po koncilu zopet stopi v ospredje 
zakramentalno somaševanje. Pričevanj in zapisov o somaševanju je zelo veliko. 
Vladimir Merćep v svoji knjigi navaja več takih zapisov, uporabili pa bomo le bistvene, 
da osvetlimo somaševanje z zgodovinskega vidika. 
1.1 Antična poročila o somaševanju  
V antiki imamo lepo število pričevanj. Prvi o delitvi služb pri bogoslužju piše sv. 
Klement Rimski v pismu Korinčanom: »Velikemu duhovniku so dana svojska 
bogoslužna opravila, duhovnikom je določeno njim lastno mesto, leviti imajo svoje 
službe, laika pa vežejo zapovedi, ki so dane laikom.« (Kocijančič 2015, 623) Sveti 
Ignacij Antiohijski piše Cerkvi v Filadelfiji, naj si prizadevajo, da sodelujejo le pri eni 
evharistiji, ker je samo eno telo, en kelih, en oltar in en škof s svojimi duhovniki in 
diakoni (698). 
Zanimivo pričevanje somaševanja je zapis sv. Ireneja, ki piše o srečanju papeža Aniceta 
in škofa Polikarpa, ki sta se srečala zaradi datuma Velike noči. Piše, da sta drug 
drugemu podelila mir, nato pa je Anicet odstopil kanon Polikarpu, kar je očitni znak 
spoštovanja. O tem piše tudi Evzebij v svoji Historia Ecclesiastica. Hipolit Rimski v 
svoji Apostolski tradiciji iz začetka tretjega stoletja opisuje škofovsko posvečenje. Ko je 
bil posvečen, se je začelo evharistično bogoslužje. Diakoni so prinašali darove, nato pa 
je on (škof), skupaj z vsemi svojimi duhovniki, položil roke na darove in izgovarjal 
besede anafore. Nadalje apostolske didaskalije iz Sirije pričajo o posebni obliki 
somaševanja. Rezidencialni škof prosi škofa gosta, da pove nekaj besed, nato pa skupaj 
posvetita darove: eden izgovarja besede posvetitve nad kruhom, drugi nad vinom. Gre 
za svojevrsten način somaševanja. Sveti Ciril Jeruzalemski zapiše, da diakon umije roke 
škofu in duhovnikom, ki se nahajajo okrog oltarja. Uranija, duhovnik, je v pismu o 
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smrti svetega Pavlina iz Nole zapisal, da sta ga pred smrtjo obiskala prijatelja škofa, s 
katerima je maševal. Zanimiva sta tudi zapisa iz efeškega in kalcedonskega koncila, ki 
govorita o skupnem maševanju vseh zbranih koncilskih očetov (Merćep 1987, 9–18). 
1.2 Srednji vek in postopno opuščanje somaševanja 
V osmem stoletju imamo v Rimu prvi jasen opis somaševanja. Ordo Romanus III. piše, 
da za glavne praznike (veliko noč, binkošti, praznik sv. Petra in božič) kardinali 
duhovniki somašujejo s papežem. Vsak od njih ima na korporalu svoj kruh. Ko se papež 
približa oltarju, kardinali pristopijo k njemu z leve in desne strani. Skupaj s papežem 
izgovarjajo besede kanona, papežev glas pa mora prevladovati. Skupaj posvečujejo kruh 
in vino. Kdaj je bila uvedena ta oblika, ne vemo, zagotovo pa ne pred zapisom in 
ustaljenjem kanona v 4. stoletju. Takšna oblika somaševanja je postala v Rimu običajna. 
Pozna jo tudi Amalarij v 9. stoletju in Ordines iz 12. in 13. stoletja (Merćep 1987, 19–
21; Zagorac1997, 128). 
Izraz somaševanje je bil prvič uporabljen v devetem stoletju v pismu papeža Janeza 
VIII. Fociju. Papež opravičuje svoje poslanike, ki niso želeli somaševati s Focijem. V 
pismu uporabi grški izraz sylleiturgein, lat. concelebrare (Merćep 1987, 18). 
Obred somaševanja se je na žalost počasi opuščal. Zaradi vojn, bitk, hitrih menjav 
papežev in dolgih konklav se je somaševanje na velike praznike počasi opuščalo in 
pozabljalo. Liber politicus iz 12. stoletja pozna le eno somaševanje letno: tretjo božično 
mašo pri Mariji Veliki. Na koncu 12. stoletja Liber censuum sploh ne omenja več 
somaševanja. Papež Inocenc III. pa v svojem delu De sacro altaris mysterio govori o 
somaševanju kot o preteklosti. Smrtni udarec somaševanju papeža s kardinali pa je 
najverjetneje zadala dolga odsotnost papežev v 13. stoletju (Merćep 1987, 21–22). 
Kljub temu pa se je somaševanje ohranilo do Drugega vatikanskega koncila pri 
posvečenju novega škofa, posvečenju duhovnikov, blagoslovu opata in ponekod tudi na 
veliki četrtek pri blagoslovu olj, četudi zgolj kot zunanje znamenje.   
V srednjem veku poznamo tudi tako imenovane tri velike pričevalce o somaševanju: 
papež Inocenc III, Durand od Porcijana ter sv. Tomaž Akvinski. Naj navedemo le 
Tomaževo misel: »Če bi duhovnik deloval iz lastne moči, bi bili ostali mašniki odveč, 
saj bi bil zadosten eden. Ker pa duhovnik ne posvečuje iz lastne moči, temveč v 
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Kristusovem imenu (in persona Christi) in ker so mnogi eno v Kristusu (Gal 3, 28), 
posledično ni pomembno, ali je ta zakrament posvečen od enega ali od več duhovnikov, 
razen to, da se spoštuje obred Cerkve.« (Akvinski, 5652) 
Kakor smo že omenili, se je od 13. stoletja naprej ohranilo le somaševanje ob 
mašniškem in škofovskem posvečenju in še ob kakšni drugi priložnosti. Po 
Tridentinskem koncilu je prišlo celo tako daleč, da tudi pri posvečenjih ni bilo več 
somaševanja v zakramentalnem smislu. Ceremonialno somaševanje je prišlo v ospredje 
in se v tej obliki ohranilo do Drugega vatikanskega cerkvenega zbora. 
 
1.3 Predkoncilsko liturgično gibanje 
Liturgično gibanje1 se je dotaknilo mnogih področij v liturgiji, med drugim tudi 
somaševanja. Prihajalo je do razprav in teoloških ter zgodovinskih raziskovanj. Sad 
razmišljanja o somaševanju je znamenita 35. številka francoske liturgične revije La 
Masion-Dieu iz leta 1953 z naslovom »Kaj je somaševanje?«. Bralcem prinaša tako 
zgodovinski pregled kot razlago in utemeljitev. O somaševanju je spregovoril tudi 
papež Pij XII. v svojem govoru iz leta 1956. 
                                                 
1
 Tridentinski koncil je uredil in postavil mašni obred, ki je bil trden in nespremenljiv. Kar štiri stoletja je 
ostal nedotaknjen. V sredini 19. stoletja pa so se pojavili prvi entuziasti, ki so začeli z liturgičnim 
gibanjem. Gibanje se je začelo v benediktinski opatiji v Franciji, kot njegov začetnik pa se šteje opat 
Prosper Gueranger. Ta je širil slovesno rimsko liturgijo in koralno petje, kasneje pa je začel s prenovo in 
močno vplival na intelektualce tedanjega časa. Izdali so francoski ljudski misal, ki je dobil svojo 
vzporednico v nemškem misalu Schott. »Pravo ljudsko liturgično smer, ki je želela liturgično prežeti ne le 
elitne skupine, ampak tudi preprosto ljudstvo,« je leta 1909 ustanovil belgijski benediktinec Beauduin 
(Lenzenweger idr. 1999, 519). J. A. Jungmann je v delu Missarum solemnia (1948) postavil liturgično-
zgodovinske temelje prihodnje mašne reforme. Postopoma se je razvila duhovnost, ki je bila nagnjena k 
liturgiji, prvi Cerkvi in k Svetemu pismu. Hitro se je širilo in pripravljalo pot za liturgično reformo 
Drugega vatikanskega koncila (Lenzenweger idr. 1999, 519). Papež Pij X. je »spoznal pomembnost 
dejavne udeležbe vernikov« pri maši (Lenzenweger, 1999, 519). Njegova naslednika sta to misel opustila. 
Šele papež Pij XII. je v okrožnici Mediator Dei (1947) ponovno izpostavi dejavno sodelovanje vernikov 
pri bogoslužju. Okrožnica je postala glavni dokument gibanja, ki je bilo že dodobra organizirano s krožki, 
komisijami, študijskimi dnevi … 
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Pred koncilom so v Rim prišle mnoge vzpodbude in mnenja glede somaševanja in 
razširitve le-te. Naj navedem le glavne razloge, ki so jih navedli: primer vzhodnih 
Cerkva, znak edinosti in bratske ljubezni, bolj dostojanstveno in pobožno maševanje, 
gradnja občestva, znak edinosti s škofom ter edinosti Cerkve in duhovništva (Merćep 
1987, 102). 
1.4 Drugi vatikanski koncil in liturgična prenova po njem 
V neposredni pripravi na koncil je pripravljalna liturgična komisija od samega začetka 
vključevala tudi misel o razširitvi zakramentalnega somaševanja. Razlogi so bili več kot 
očitni. Prvotni predlog je liturgična komisija še spremenila, dokončno pa so ga 
spremenili in potrdili na koncilu. 
Dogmatična konstitucija o bogoslužju prinaša velike spremembe na področju liturgije. 
Najpomembnejše glede prenove zapiše sam koncil, da je potrebno »besedila in obrede 
tako urediti, da bodo jasneje izražali svete reči, ki jih pomenijo, in jih bo krščansko 
ljudstvo moglo, kolikor je to mogoče, kaj najlaže razumeti in pri njih sodelovati na 
polni, dejavni in občestveni rabi« (B 21). Osnovni misli sta dve: bogoslužje je potrebno 
prenoviti, da bodo ljudje lažje razumeli ter v polnosti sodelovali. K tem sodi seveda tudi 
bogoslužje v domačem jeziku, ki ga ljudje razumejo (B 36). Za našo temo sta 
pomembna predvsem 52. in 53. člen, saj govorita o somaševanju. Poudari izraz edinosti 
duhovnikov ter razširi možnost somaševanja. 
Po sprejetju dogmatične konstitucije o bogoslužju so se liturgiki lotili dela in začeli s 
prenovo mašnega obreda. Postopoma so izhajali odloki in navodila glede obredov, 
liturgiki so podajali svoje pripombe na ta navodila itd. Tako je kongregacija svetih 
obredov 7. marca 1965 izdala odlok o somaševanju in obhajilu pod obema podobama. 
Pred izdanjem tega dokumenta je bil obred somaševanja kot eksperiment. Vemo, da so 
somaševali že pred izdajo tega dokumenta. Ljubljanski nadškof Jože Pogačnik za 
Družino opisuje somaševanje papeža Pavla VI. skupaj s 24 kardinali, škofi in  
redovniki, ki so bili devetnajstih narodnosti. Poudaril je, da skupno maševanje več 
duhovnikov »lepo ponazoruje resnico, da je v Novi zavezi le ena daritev in le en 
duhovnik: Kristus; vsi duhovniki pa so le njegovi služabniki, deležni njegovega 
duhovništva.« (Koncilska priloga Družine 1964, 186) 
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»Možnost somaševanja je bila razširjena in ponovno utemeljena 1972 s posebno izjavo 
kongregacije.« (Prenovljeno bogoslužje 1981, 70). Kasneje so posamezne škofovske 
konference izdale svoja določila glede somaševanja. Slovenska škofovska konferenca je 
to objavila šele leta 2004 v Sporočilih slovenskih škofij. V uvodu so poudarili, da 
somaševanje »lepo izraža edinost duhovništva in daritve vsega Božjega ljudstva. K tej 
edinosti pripomorejo tudi drže in kretnje somašnikov ter celoten obred somaševanja.« 
(Sporočila slovenskih škofij 2004, 53) V nadaljevanju po točkah pojasnijo obred 
somaševanja v skladu z Rimskim misalom. 
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2. SOMAŠEVANJE KOT ODRAZ EDINOSTI DUHOVNIŠTVA 
Službeno duhovništvo ima velik pomen za povezavo Boga s človekom. »Službeni 
duhovnik namreč s sveto oblastjo, ki jo ima, oblikuje duhovniško ljudstvo in ga vodi, 
opravlja kot Kristusov namestnik evharistično daritev in jo v imenu vsega ljudstva 
daruje Bogu.« (C 10) Duhovniki so povezani v edinosti med seboj in s svojim škofom.  
2.1. Edinost duhovništva v Starozaveznih predpodobah 
Duhovnik je oseba, ki opravlja verske obrede. Vsa verstva imajo duhovništvo v taki ali 
drugačni obliki. Starozavezno in novozavezno duhovništvo se bistveno razlikujeta, 
čeprav je starozavezno predpodoba novozaveznega. Že v starozaveznih predpodobah 
lahko zasledimo edinost duhovništva in močno povezavo le-tega.  
 
2.1.1 Starozavezno duhovništvo 
Bog je Izraelce izpeljal iz Egiptovske sužnosti in jih naredil za izvoljeni rod, kraljestvo 
duhovnikov in svet narod (prim. 2 Mz 19, 6). Med vsemi ljudstvi je bil Izrael izbran za 
posebno posvečenost Jahveju. V Izraelu ni nihče postal duhovnik, ker bi imel duhovni 
poklic. Bog je izbral Aronov in Levijev rod in ga postavil v liturgično službo. Duhovnik 
je postal tisti, ki je izhajal iz teh dveh rodov. Niso poznali obrednega posvečenja 
duhovnikov. Najverjetneje so službo nastopili s samim začetkom opravljanja te službe. 
Glavne naloge starozaveznih duhovnikov so bile sporočanje božjih izrekov, poučevanje 
Tore in služba oltarju. Bili so »Jahvejeva usta«, saj so sporočali njegovo voljo in izreke. 
Največji poudarek je bil na opravljanju molitev in daritev. Duhovniki so bili vzeti izmed 
ljudi in »postavljeni ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga: da daruje daritve 
in žrtve za grehe« (Heb 5, 1). Krvna vez, skupno poslanstvo in naloge ter hierarhična 
ureditev povezujejo starozavezne duhovnike v eno. Skupne vezi, ki jih ne gre 
zanemariti, kažejo na določeno stopnjo edinosti in povezanosti. Kljub vsem nalogam in 
povezavam pa to duhovništvo ostaja »nesposobno za izvršitev odrešenja, saj mora 
neprenehoma opravljati daritve in ne more priti do končnega posvečenja.« (KKC 1540) 
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Cerkev vidi v starozaveznem duhovništvu predpodobo posvečenega duhovništva nove 
zaveze (Grabner-Haider 1984, 258–259). 
 
2.1.2 Melkizedekovo duhovništvo 
Ko govorimo o starozaveznih predpodobah in edinosti v teh, ne moremo iti mimo 
Melkizedeka. Bil je kralj Salema (Jeruzalema) in se pojavlja v različnih vlogah, med 
katerimi so na poseben način izpostavljene tri: »Melkizedek kot Abrahamov varuh; kot 
Davidov predhodnik in kot predpodoba Mesije/Gospodovega maziljenca« (Holc 2013–
2014, 15). Melkizedek je predstavljen kot kralj in »duhovnik Najvišjega Boga« (1 Mz 
14, 18). Za pisca svetopisemskih besedil to zagotovo ne more biti noben drug bog kakor 
Izraelov Bog. Srečanje Abrama z Melkizedekom se zgodi po bitki, v kateri Abram 
zmaga. Melkizedek mu prinese kruh in vino, simbola edinosti, ter Abrama blagoslovi. 
Abram mu da desetino vsega vojnega plena (1Mz 14, 18–24). Ta gostija, blagoslov in 
izročitev desetine, predstavlja zavezo (Holc 2013–2014, 15). Kralj in duhovnik 
Melkizedek je omenjen še v  Psalmu 110: »Ti si duhovnik na veke, po Melkizedekovem 
redu.« (Ps 110, 4) Psalm 110 spada med vrsto kraljevskih psalmov in govori o 
ustoličenju kralja. Kot kralj je bil Melkizedek predhodnik Davida, hkrati pa je tu 
omenjen tudi kot prototip duhovništva Davidovega naslednika Mesije. O njem je pisano 
tudi v Pismu Hebrejcem kot predpodoba Jezusa, velikega duhovnika. Pisec pisma 
omenja bistveno razliko med starozaveznim duhovništvom in Melkizedekom. Slednji je 
»brez očeta, brez matere, brez rodovnika, brez začetka dni in brez konca življenja; 
podoben pa je Božjemu Sinu in ostane duhovnik za vselej« (Heb 7, 3). Melkizedek ni 
duhovnik, ker bi bil rojen v Levijem rodu. O njem ne vemo nič več kot le to, da je bil 
kralj in duhovnik Najvišjega. Kot tak je predpodoba duhovništva Jezusa Kristusa. 
Melkizedek je predpodoba novozaveznega duhovništva. Kot lik je povezal tudi tri 
velike može Svetega pisma: Abrahama, Davida in Jezusa.  
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2.2 Edinost duhovništva v luči Kristusa 
Izraelsko starozavezno in Melkizedekovo duhovništvo sta predpodobi novozaveznega 
duhovništva in najdeta svojo izpolnitev v Jezusu Kristusu. Jezus je veliki duhovnik, na 
katerem temelji duhovništvo vseh službenih duhovnikov in tudi duhovniško bratstvo. 
 
2.2.1 Jezus, veliki duhovnik 
Jezus je, kakor zapiše apostol Pavel, »edini srednik med Bogom in ljudmi« (1 Tim 2, 5), 
je edini srednik nove in večne zaveze. Holc zapiše, da Kristus kot duhovnik »nosi pečat 
popolnega duhovništva, ki ni vezano na levitsko, ampak na kraljevsko duhovništvo« 
(Holc 2013–2014, 16). Kristus nosi v sebi dvojno nalogo duhovništva: stoji pred Bogom 
in prosi za nas ter nas blagoslavlja. Jezusovo duhovništvo je edinstveno in edino tako. 
Pismo Hebrejcem ga označi kot velikega duhovnika po Melkizedekovem redu (Heb 7, 
17). Okrona ga za velikega duhovnika nove in popolne zaveze ter jasno zapiše, kakšen 
je: »svet, nedolžen, brez zla; tak, ki je ločen od grešnikov in je postal višji od nebes, tak, 
ki mu ni treba kakor velikim duhovnikom dan za dnem žrtvovati najprej za svoje grehe 
in nato za grehe ljudstva.« (Heb 7, 26–27) V tem je tudi najvišji izraz njegovega 
duhovništva. »Kristusova daritev je ena sama, izvršena enkrat za vselej.« (KKC 1545) 
Kristus je kot učlovečeni Bog največji in najvišji duhovnik. Njegova daritev je 
zadostovala enkrat za vselej in je ni treba nenehno ponavljati, kakor so to delali 
duhovniki v Stari zavezi. »Edini veliki duhovnik, duhovnik kat'eksohen, je Kristus. 
Ritualne daritve Stare zaveze je Kristus dovršil z eksistencialno, življenjsko daritvijo 
spolnjevanja Očetove volje; na najvišji način s popolno žrtvijo svojega življenja na 
križu.« (Strle 2017, 19) Ta daritev vsak dan »postaja navzoča v evharistični daritvi 
Cerkve. Isto velja za eno samo Kristusovo duhovništvo: navzoče postaja po službenem 
duhovništvu, ne da bi se pri tem zmanjšala enkratnost Kristusovega duhovništva.« 
(KKC 1545) Kristusova daritev ostaja navzoča za vse čase in rodove, kakor tudi 
njegovo duhovništvo: daritev v zakramentu evharistije, duhovništvo v službenem 
duhovništvu. S posvečenjem je vsak duhovnik deležen Kristusovega duhovništva. 
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2.2.1 Duhovniško bratstvo  
Po mašniškem posvečenju se oseba prerodi v duhovnika. Vsak duhovnik je deležen 
Kristusovega duhovništva v enaki meri, zato z gotovostjo smemo reči, da je to znak 
edinosti duhovništva v luči Kristusovega duhovništva. 
Služabnike oltarja povezuje v eno več vezi. V prvi vrsti jih druži zakramentalna vez, ki 
vsakega duhovnika poveže s Kristusom, velikim duhovnikom in dobrim pastirjem (CD 
139, 2), med seboj pa jih poveže v eno samo veliko družino. »V moči svetega reda je 
vsak duhovnik združen z drugimi člani duhovniškega zbora s posebnimi vezmi 
apostolske ljubezni, službe in bratstva. V resnici je včlenjen v red duhovnikov (ordo 
presbyterorum), saj predstavlja edinost, ki jo lahko opredelimo kot pravo družino, 
katere vezi niso iz mesa in krvi, temveč iz milosti svetega reda.« (CD 139, 34) 
Duhovniki so povezani s posebnimi vezmi v red duhovnikov, ki ga Direktorij za službo 
in življenje duhovnikov opredeli kot pravo družino. Ta družina ni družina zaradi krvi ali 
dedovanja, temveč zaradi milosti svetega reda. Na tak način so duhovniki mnogo bolj 
povezani kot pa na primer zdravniki, gozdarji, knjigovezi itd. Noben drug stan ni tako 
močno povezan kot ravno duhovniški, to pa je hkrati tudi jasno pričevanje edinosti. 
Nekaj podobnega zapiše pred tem že Drugi vatikanski koncil v odloku o duhovništvu: 
»Vsak je torej z drugimi udi tega zbora duhovnikov tesno povezan s posebnimi vezmi 
apostolske ljubezni, službe in bratstva, kar se že od najstarejših časov naznačuje v 
bogoslužju, ko so duhovniki, ki stojijo ob novoposvečenem, povabljeni, naj hkrati s 
škofom posvečevalcem nanj položijo roke in kadar enodušno somašujejo. Posamezni 
duhovniki so torej zedinjeni s svojimi sobrati z vezjo ljubezni, molitve in vsakovrstnega 
sodelovanja; tako se na zunaj razodeva tista edinost, kakršna naj po Kristusovi volji v 
popolno enoto druži njegove, da svet spozna, da je bil Sin poslan od Očeta.« (D 8) 
Duhovniki so povezani z vezmi apostolske ljubezni, službe in bratstva. Obred sprejetja 
v bratstvo je na nek način lahko polaganje rok vseh prisotnih duhovnikov na 
posvečenju. S tem jasno pokažejo svojo pripravljenost sprejeti novoposvečenega v svoj 
red, na ta način pa se pokaže tudi edinost in enakost med duhovniki. Odlok izpostavi 
tudi vezi ljubezni, molitve in vsakovrstnega sodelovanja, ki naj bi bile med duhovniki. 
Jasno tudi zapiše, da naj bi bila to tista edinost, za katero je prosil Jezus Kristus, da bi 
bili eno, da svet spozna, da je Sin poslan od Očeta (Jn 17, 21). 
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Duhovnike pa ne povezuje le zakramentalno bratstvo, ampak že osnovna želja Jezusa 
Kristusa. Jezus je dal apostolom naročilo: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij 
vsemu stvarstvu.« (Mr 16, 15) Evangelist Matej zapiše širše: »Pojdite torej in naredite 
vse narode za moje učence: krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite 
jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do 
konca sveta!« (Mt 29, 19) Te in še mnoge druge besede, ki jih je Jezus izrekel 
apostolom, veljajo tudi vsem njihovim naslednikom. Vsakemu duhovniku Jezus tudi 
danes govori in mu naroča. Vse duhovnike torej druži isto Kristusovo poslanstvo, ni pa 
nujno, da vsi delajo na istem mestu. Vemo, da so se tekom stoletij Cerkve razvile 
različne službe, tako v pastorali kot v administraciji. Temu navkljub koncil jasno 
zatrjuje: »Čeprav so namreč zaposleni v različnih službah, vendar opravljajo za ljudi 
eno duhovniško službo.« (D 8) 
Pomembno je tudi dejstvo, da so vsi duhovniki po zakramentu svetega reda deležni 
Kristusovega duhovništva in ne le njegovega poslanstva. Jezus je edini duhovnik nove 
zaveze. Vsak duhovnik, ki je posvečen, je deležen tega duhovništva in v moči tega 
lahko deluje in persona Christi. Papež Pij XII. v okrožnici Mediator Dei lepo zapiše: 
»Isti duhovnik Jezus Kristus je namreč, čigar sveto osebo njegov služabnik predstavlja. 
Ta je zaradi duhovniškega posvečenja, ki ga je prejel, postal podoben velikemu 
duhovniku in ima oblast, da dela v moči in osebi Kristusa samega. Zato pri svojih 
duhovniških dejanjih Kristusu nekako posoja svoj jezik in mu nudi svojo roko.« (Pij 
XII. 1957, 68) Vsak posamezni duhovnik je podoben velikemu duhovniku in lahko dela 
v njegovi moči in osebi sami. Sebe da na razpolago, da preko njegovega glasu in gest 
Kristus deluje v svetu. Če je vsak posameznik tako močno povezan s Kristusom, kako 
močno je povezan celoten zbor duhovnikov? V edinosti in bratstvu so kot udje Cerkve, 
katere glava je Kristus (Kol 1, 18). 
V posvetilni molitvi za duhovnika je prošnja, da bi bili skrbni sodelavci škofovskega 
zbora. Zbor duhovnikov skupaj s škofom je izrednega pomena za vsakega duhovnika. 
Duhovnik sam zase ni nič, šele v povezavi s škofom in z zborom sobratov postane vidni 
pričevalec edinosti in Cerkve. Duhovniško bratstvo je pomembno, saj je duhovniška 
služba na svetu nekaj samosvojega, nekaj, kar lahko razume le tisti, ki je v enaki službi. 
Ravno zaradi tega naj bi med seboj gojili bratstvo in edinost. V knjigi Mladi duhovnik 
daje avtor navodila mladim duhovnikom, kako se znajti v tej službi. Že na prvih straneh 
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izpostavi: »Če moramo gojiti ljubezen do vseh ljudi, nam je v prvi vrsti zapovedana do 
tistih, ki so deležni istega duhovništva.« (Courtois 1958, 19) 
Pokazateljev duhovniškega bratstva in edinosti je kar nekaj. V prvi vrsti je to isto 
poslanstvo in ista zaznamovanost z zakramentom svetega reda. Navzven se pokaže tudi 
v molitvi brevirja, dekanijskih konferencah in drugih duhovniških srečanjih, ob skupnih 
druženjih in izletih, na smučarskem dnevu in tako dalje. Duhovniško druženje in 
sodelovanje pa ni le nek čustveni izraz, »ampak je za duhovnike eksistencialno 
spominjanje na Kristusa in apostolsko pričevanje cerkvenega občestva« (CD 139, 37). 
Spominjanje na Kristusa in zbor apostolov ima močno pričevanjsko vlogo, saj kaže na 
edinost in močno povezanost. Na poseben in najodličnejši način se bratska povezanost 
duhovnikov kaže pri bogoslužju, ko so zbrani okrog enega oltarja in »enodušno 
somašujejo« (D 8). Somaševanje »jasno izraža edinost Kristusovega duhovništva v 
različnosti njegovih služabnikov«, hkrati pa »prispeva k utrjevanju službenega bratstva 
med duhovniki« (CD 139, 32). Duhovniško bratstvo in edinost se najbolj odražata ob 
oltarju, saj vsi delujejo v Kristusovi osebi in na zunanji način najjasneje spominjajo na 
Kristusa in apostole. 
 
2.3 Edinost duhovništva v luči obreda mašniškega posvečenja 
Ko govorimo o edinosti duhovništva, ne moremo mimo obreda mašniškega posvečenja. 
Mašniško posvečenje je ena od treh stopenj svetega reda, ki ga uvrščamo med 
zakramente služenja. Gre za zakrament, ki da človeku neizbrisno znamenje. Za razliko 
od ostalih zakramentov Cerkve, ta človeka tudi ontološko spremeni. Duhovniki so 
posvečeni za oznanjevanje evangelija, za pastirje vernikov ter za obhajanje bogoslužja, 
kot pravi duhovnik nove zaveze (Krajnc 2014, 162). 
2.3.1 Priprava 
Na mašniško posvečenje se posamezniki pripravljajo v semeniščih. Osnovni namen 
bogoslovnega semenišča je oblikovanje novih duhovnikov, da bi se znali z vsemi 
močmi in za vse življenje posvetiti službi oznanjevanja, posvečevanja in vodenja 
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Božjega ljudstva. Tam naj bi se izobrazili in pripravili na več ravneh, med katerimi so 
najpomembnejše naslednje tri: intelektualna, duhovna in skupnostna. Intelektualno se 
pripravljajo na teoloških fakultetah, kjer preko Svetega pisma, filozofije, liturgike, 
morale, prava in dogmatike pridobivajo potrebno izobrazbo za poučevanje in vodenje. 
Duhovno oblikovanje je najpomembnejše, saj je to področje srce in bistvo vsakega 
duhovnega poklica. Vsak se mora srečati z vstalim Kristusom, ki ga bo potem oznanjal 
in širil njegov duh. Naučili naj bi se poslušati Božjo besedo in poznali različna duhovna 
izročila. K srečanju z Jezusom naj bi pripeljale tudi razne molitve in oblike pobožnosti 
ter duhovno spremljanje vsakega posameznika. Bistveni trenutek srečanja pa je liturgija, 
ki vse ljudi vodi, da skozi liturgično leto odkrivajo bogastvo Cerkve in življenja. V 
središče vsakega življenja je potrebno postaviti evharistijo kot vir in vrhunec 
krščanskega življenja in srce duhovniške službe. K duhovnemu oblikovanju spada tudi 
to, da posameznik utrdi in razvije svojo poklicanost. Kot tretja dimenzija, ki jo mora 
razviti vsak, ki se pripravlja na duhovniško službo, pa je skupnostna dimenzija. Pri tem 
gre za bratstvo, sodelovanje, sprejemanje. Potrebno je, da odpre in razvije čut za 
drugega človeka, da v drugem vidi dobro, se zna z njim povezati. Zelo pomembno pa je 
tudi, da njegova naravna drža postane drža sprejemanja, jasnosti in spoštovanja v 
dialogu. Le tako lahko duhovnik deluje na pravi način in vzpostavi skupnost in bratstvo; 
bodisi v župniji bodisi med duhovniki. Ključnega pomena za dobro vzgojo pa je dobro 
vodstvo semenišča in osebno spremljanje posameznika. Po šestih letih priprave, vzgoje, 
izobraževanja, premišljevanja in spremljanja je kandidat pripravljen na mašniško 
posvečenje.  
 
2.3.2 Obred posvečenja 
Direktorij za službo in življenje duhovnikov nam v eni povedi jasno pove bistvo 
mašniškega posvečenja: »Po zakramentalnem posvečenju, ki se uresniči po polaganju 
rok in posvetilni molitvi, ki jo izgovarja škof, nastane v duhovniku posebna ontološka 
povezava, ki ga združuje s Kristusom, velikim duhovnikom in dobrim pastirjem.« (CD 
139, 2) Posvečenje je zakrament, ki ima dva konstitutivna elementa: polaganje rok in 
posvetilno molitev. Posvečuje škof, ki ima polnost zakramenta svetega reda. Po 
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posvečenju pa nastane v duhovniku posebna povezava, ki ga močno poveže s 
Kristusom, ki je veliki duhovnik in dobri pastir in kot tak postavljen vsem za zgled. 
Obred mašniškega posvečenja je sestavljen iz več delov. Potekati mora med sveto mašo 
»ob čim večji udeležbi vernikov na nedeljo ali praznik«. (Posvetitve 1979, 49) Po 
evangeliju se prične obred posvečenja. Na prvem mestu je klicanje pripravnikov, kjer je 
vsak kandidat poklican po imenu ter z odgovorom »Tukaj sem.« potrdi svojo 
pripravljenost. Sledi predstavitev pripravnikov, ko eden izmed duhovnikov škofa prosi 
v imenu Cerkve, naj posveti te kandidate in mu zatrdi, da so vredni. Škof jih nato z 
nekaj besedami sprejme. Sledi homilija, po njej pa spraševanje pripravnikov ter obljuba 
pokorščine. Med slovesnimi litanijami vseh svetnikov izbrani ležijo na tleh in tako 
pokažejo popolno predanost in ponižnost. Po litanijah sledi tiho polaganje rok na glavo. 
Najprej jih položi posvečevalec, za njim pa še vsi navzoči duhovniki. V posvetilni 
molitvi, ki sledi, v anamnezi prisluhnemo najprej čudovitim stvarem, ki jih je Gospod 
storil. Slišimo o ustanovitvi stopenj duhovništva, o sedemdesetih starešinah, ki so 
pomagali Mojzesu, o Aronovih sinovih, na katera je Gospod izlil obilje milosti, da bi 
bilo »poskrbljeno za stalno opravljanje daritev in svetih obredov« in o apostolih. V 
epiklezi škof prosi Boga, naj izbranim podeli dostojanstvo mašništva, obnovi v njihovih 
srcih duha svetosti, da bodo s svojim zgledom spodbujali h krepostnemu življenju. V 
prošnjah prosi, naj bodo skrbni sodelavci škofovskega zbora, da bi se Božja beseda 
lahko razširila po vsem svetu in bi vsi postali eno samo Božje ljudstvo. Po posvetilni 
molitvi sledi oblačenje v oblačila, ki pripadajo mašniku: štola in plašč. Ko so 
novoposvečeni oblečeni, jim škof mazili roke. Sveta maša se nadaljuje z darovanjem, 
novoposvečeni pa že somašujejo, kakor je zapisano v predhodnih navodilih: »Pri maši 
svojega posvečenja vsi mašniki s škofom somašujejo« (Posvetitve 1979, 49–59).   
Že sam obred posvečenja, ki smo ga na kratko opisali, nam pokaže na povezavo 
duhovništva in edinosti. Že na začetku, ko so bodoči duhovniki predstavljeni, ko 
duhovnik prosi v imenu Cerkve, da jih škof posveti in ko jih škof sprejme, lahko 
opazimo, da duhovništvo resnično temelji na edinosti. Ni duhovništva brez škofa. Vsak 
duhovnik mora biti inkardiniran v neko delno Cerkev, kamor ga mora sprejeti krajevni 
škof. Edinost se pri mašniškem posvečenju pokaže tudi pri petju litanij vseh svetnikov, 
ko celotno zbrano ljudstvo skupaj s svetniki prosi Boga za te izbrane kandidate in 
enodušno vzklika. Močno pričevanje edinosti je tudi polaganje rok vseh navzočih 
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duhovnikov. Polaganje rok je gesta, ki ima močno simboliko in spada med najstarejše 
bogoslužne kretnje (Oražem 1985, 39). Simbolizira hkrati blagoslov, podelitev moči in 
tudi sprejetje v red mašnikov. Posvetilna molitev nam tudi govori o edinosti, ko pravi, 
naj novoposvečeni postanejo skrbni sodelavci škofovskega zbora (Posvetitve 1979, 55). 
Na koncu se znamenje edinosti pokaže tudi pri duhovniškem oblačilu in skupnem 
somaševanju. 
2.4 Edinost duhovnikov v obredu somaševanja 
Najlepši pokazatelj duhovniškega bratstva in edinosti je, ko so zbrani pri sveti maši 
okrog oltarja. Duhovnik je po zakramentu svetega reda postavljen v prezbiterij, kjer je 
od takrat naprej njegovo mesto. V Navodilu o češčenju evharistične skrivnosti je 
zapisano, da je za duhovnike najprimernejše, »da se udeležujejo maše tako, da 
izvršujejo svojo službo, ki jim je po sv. redu lastna, to se pravi, da mašujejo ali 
somašujejo, ne pa da samo prejmejo obhajilo, kakor to morejo laiki« (Kongregacija 
svetih obredov 1967, 43). Mašnik naj bi torej maševal ali somaševal in ne-le 
prisostvoval maši kot laik. 
Somaševanje lepo odseva enost duhovništva, najbolj takrat, ko somaševanje vodi škof. 
Duhovniki, zbrani okrog enega oltarja, so kakor Kristus in apostoli pri zadnji večerji, ki 
so bili zbrani okrog ene mize. Edinost pri somaševanju kaže več stvari, zato morajo 
somašniki paziti na znamenja, ki razodevajo to enotnost. 
 
2.4.1 Somaševanje v Splošni ureditvi Rimskega misala 
Splošna ureditev Rimskega misala nam v četrtem poglavju prinaša kar nekaj navodil 
glede somaševanja. V prvi vrsti poudarja edinost duhovništva in daritve, ki ju 
somaševanje izraža (RMu 199). Duhovnike, ki potujejo, naj bi z veseljem sprejeli k 
somaševanju (RMu 200). Izpostavi pa tudi, da je prav posebej treba imeti v »časti tisto 
somaševanje, ko duhovniki kakšne škofije somašujejo s svojim škofom« (RMu 203). V 
isti točki dodaja, da je somaševanje celo priporočeno, »kadar se duhovniki snidejo s 
svojim škofom ob duhovnih vajah ali ob kakšnem sestanku. V teh primerih se posebno 
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jasno razodeva tisto znamenje edinosti duhovništva in Cerkve, ki je značilno za vsako 
somaševanje.« (RMu 203) 
Pri vsakem somaševanju se je treba ravnati po splošnih pravilih maše, nikomur in nikoli 
pa »se ne sme dovoliti, da bi somaševal, če se je maša že začela« (RMu 206). Če ni 
diakona, njegove naloge prevzamejo nekateri somašniki (RMu 208). Somašniki so 
oblečeni kot za posamezno maševanje: alba, štola in mašni plašč (RMu 336), če pa je 
število somašnikov večje in pomanjkanje oblek, so somašniki lahko brez mašnega 
plašča, nad albo si dajo le štolo, medtem ko mora glavni mašnik vedno imeti mašni 
plašč (RMu 209). 
V sprevodu gredo somašniki pred glavnim mašnikom, vsi pa se priklonijo pred oltarjem 
in ga s poljubom počastijo in se odpravijo k njim določenim sedežem (RMu 210, 211). 
Če ni diakona, evangelij bere eden od somašnikov, pridigo pa ima navadno glavni 
mašnik ali kateri od somašnikov (RMu 212, 213). 
Pripravljanje darov opravi glavni mašnik. Ko zmoli prošnjo nad darovi, se mu 
somašniki pridružijo pri oltarju in se postavijo ob njem tako, da ne ovirajo njega in ne 
zastirajo pogleda vernikom (RMu 215). Hvalospev moli le glavni mašnik (RMu 216). 
»Dele, ki jih molijo ali pojejo vsi somašniki skupaj, zlasti besede posvetitve, ki so jih 
vsi dolžni izgovarjati, je treba tako govoriti, da jih somašniki izgovarjajo s pritajenim 
glasom in je mogoče jasno slišati glas glavnega mašnika.« (RMu 218) Vsaka 
evharistična molitev ima svoja pravila glede somaševanja, kljub temu pa imajo nekaj 
skupnih prvin. Glavni mašnik vodi evharistično molitev. Besede posvetitve, in ostala 
označena mesta, tako izgovarjajo vsi skupaj, določen del evharistične molitve pa molita 
le prvi in drugi somašnik. Tudi določene geste so skupne vsem somašnikom. Pri 
epiklezi nad darovi somašniki držijo roke stegnjene k darovom. Pri besedah postavitve 
imajo roke sklenjene, pri besedah posvetitve pa desnico stegnejo h kruhu in vinu. Na 
koncu vsi somašniki skupaj molijo ali zapojejo sklepni slavospev (RMu 219–236). Pri 
obhajilnem obredu somašniki nimajo posebne naloge. Če je več hostij, lahko nekateri 
od somašnikov pomagajo pri lomljenju evharističnega kruha (RMu 240). Po molitvi 
pred obhajilom somašniki pokleknejo, nato pa vsak od somašnikov v desnico vzame 
Kristusovo telo in ji podstavi levico (RMu 242). Kristusovo telo zaužijejo vsi hkrati, 
Kristusovo kri pa lahko zaužijejo na več načinov: s pitjem iz keliha, s pomakanjem, po 
cevki ali z žličko (RMu 245). »Vse do konca maše opravi glavni mašnik sam.« (RMu 
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250) Preden odidejo od oltarja, se mu vsi globoko priklonijo, le glavni mašnik ga 
počasti s poljubom (RMu 251). 
 
2.4.2 Odraz edinosti duhovništva 
Edinost duhovništva se odraža v somaševanju, če je pred tem dogovorjeno in določeno, 
kakšno nalogo kdo opravlja. Že sam obred svete maše nam jasno kaže na edinost in 
bratstvo z oblačili, gestami, govorom in petjem vseh somašnikov. V mislih moramo 
imeti tudi to, da jih ne povezujejo le zunanja znamenja. Povezuje jih tudi ista deležnost 
Kristusovega duhovništva. Zaradi tega so lahko še bolj enotni, saj vsi delujejo v moči in 
osebi Jezusa Kristusa. Geste, govor in oblačila so le zunanji izraz teh močnih notranjih 
vezi. Edinost najbolj pokaže evharistično bogoslužje, ko somašniki stojijo okrog oltarja 
in z besedami in gestami sodelujejo pri evharistični molitvi. Najlepši pa je vsekakor 
trenutek, ko skupaj zapojejo sklepni del evharistične molitve, doksologijo (Po Kristusu, 
s Kristusom in v Kristusu …). 
Na lep način o edinosti duhovništva povzame Odlok o somaševanju. Pravi, da so pri 
vsaki mašni daritvi navzoče dobrine, ki so nujno združene z vsako mašno daritvijo. Med 
njimi je tudi »enost duhovništva, ker številni duhovniki mašujejo, vsak izmed njih pa je 
samo Kristusov služabnik. On po njih opravlja svojo duhovniško službo, zato jih z 
zakramentom mašniškega posvečenja na prav poseben način napravi deležne svojega 
duhovništva. Tudi kadar vsak posebej opravlja sveto daritev, vsi delujejo v moči istega 
duhovništva in v osebi najvišjega Duhovnika. Zanj je prav isto, ali posveti zakrament 
svojega Rešnjega telesa in Rešnje krvi po enem duhovniku ali po več duhovnikih 
hkrati.« (Odlok o somaševanju 1965, 71) Naj navedemo misel iz francoske revije La 
Maison Dieu: »Somaševanje je simfonija delov, ki tvorijo celoto.« (Roguet 1953, 77) 
Lahko rečemo, da gre za ubranost oziroma skladnost med duhovniki, ki skupaj tvorijo 
celoto. 
Kaj na zunaj pokaže somaševanje duhovnikov, je lepo opisal Palemon Glorieux. Obsoja 
mišljenje ljudi, ki menijo, da če je večje število duhovnikov, je slovesnost večja. Po 
njegovem v prvi vrsti somaševanje »pričuje za enoto, za edinost duhovništva, za 
kolegialnost, za tovarištvo, ki ga je osvetlil Drugi vatikanski cerkveni zbor.« (Glorieux 
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1974, 119) Maša, pri kateri več duhovnikov somašuje, »postane na prav poseben način 
občestveno dejanje.« (117) 
Kljub vsem pozitivno naravnanim mislim in podpiranju somaševanja pa se najdejo 
duhovniki, ki somaševanje prezirajo. Res je, da ima vsak duhovnik pravico, da mašuje 
sam (B 57), le da ni maša v isti cerkvi ob istem času. Pojavlja pa se, da glavni mašnik 
ne dovoli somaševati ostalim duhovnikom, čeprav jih je veliko zbranih. O mnenjih 
duhovnikov bomo pisali še v zadnjem poglavju, sedaj pa naj za konec navedemo le 
misel Ivana Šaškota: »Somaševanje samo v sebi vsebuje način krščanskega življenja – 
dati prostor najprej Bogu in bližnjim. Prevzeli naj bi mesto, ki nam ga je Bog namenil v 
skupnosti. Morda ravno v tem leži razlog, zakaj imajo nekateri duhovniki težave s 
somaševanjem, ker s svojo osebnostjo niso dovolj vidni in smatrajo, da in persona 
Christi ni povezljiv z oznako in persona Ecclesiae. Pri somaševanju kot liturgični obliki 
ni na prvem mestu obredno vprašanje, temveč vprašanje eklezijalnosti. Somaševanje 
pomaga odvrniti Cerkev od individualizacije in klerikalizma.« (Šaško 2010, 9) Vidimo 
lahko, da je pri somaševanju v prvi vrsti vprašanje Cerkve, edinosti, skupnosti in ne 
toliko obreda samega. Duhovnik, ki somašuje, se mora znati ponižati in odstopiti mesto 
drugemu, da v ospredje ne stopi vsak posameznik, temveč edinost in enotnost bratov v 
duhovniški službi. 
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3. SOMAŠEVANJE KOT IZRAZ EDINOSTI DARITVE 
Daritev izvira iz človeške narave same. Najdemo jo povsod, kjer je človek. Pojavila se 
je kmalu po pojavu človeka. Daruje divjak v pragozdu in daruje kulturni človek glavnih 
mest sveta, daruje reven in daruje bogat, daruje neuk in daruje učen. Vsak človek čuti v 
sebi neko dolžnost, da z darovanjem izrazi in pokaže svoj odnos do Boga oz. višje sile. 
Darovanje je osnovna človekova potreba, saj človek od nekdaj čuti željo in potrebo po 
darovanju. Darovanje je tudi pomemben del maše, kjer se pokaže edinost vseh 
navzočih. Pri somaševanju se to izrazi na najodličnejši način, saj daruje več duhovnikov 
hkrati. 
3.1 Pomen in smisel darovanja v luči somaševanja 
Preden se osredotočimo na Kristusovo darovanje na križu in na ponavzočenje te daritve 
pri sveti maši, je potrebno, da si pogledamo nekaj osnovnih pojmov. Kaj sploh pomeni 
darovanje in žrtvovanje? Kakšen je dar, ki ga prinašamo? Kakšni so sploh nameni 
sleherne daritve? 
 
3.1.1 Kaj je darovanje? 
Za darovanje, daritev in žrtvovanje ni enotne definicije, zato bomo te pojme pogledali v 
treh različnih leksikonih.  
V Slovarju Slovenskega knjižnega jezika pod geslom »darovati« najdemo dve razlagi. 
Najprej pomeni »dati komu kaj v last brez plačila« (SSKJ 1995, 115), to je podariti 
nekomu kaj. Nekaj damo iz svojih rok, ne da bi za to zahtevali kar koli. Druga razlaga 
vključuje naslovljenca in predmet darovanja, saj pomeni »darovati bogovom/darovati 
jagnje, žito«. Pri tej razlagi se SSKJ dotakne religijskega darovanja in obreda 
žrtvovanja. Pod terminološkim kvalifikatorjem za religijo pa je zapisano tudi »darovati 
mašo, maševati.« (115) Pod geslom »darovanje« najdemo že večjo povezanost z 
liturgičnim dejanjem. Darovanje je »del maše, ko duhovnik daruje Bogu kruh in vino.« 
(115) Poznan pa je tudi izraz darovanje za cerkev, ki pomeni »dajanje denarja za 
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cerkvene potrebe.« (155) Za »daritev« je v SSKJ-ju zapisano: »V različnih religijah 
slavnostni obred dajanja darov božanstvu: opraviti daritev; poganske daritve/klavna, 
pitna, žgalna daritev; v krščanstvu sveta daritev maša.« (115) Ta definicija še najbolj 
opiše bistvo daritve. Gre za slovesen obred prinašanja darov. 
Podobno pod geslom daritev najdemo tudi v Splošnem religijskem leksikonu. Daritev je 
»obred poklanjanja predmetov, pridelkov ali živali bogu.« (SRL 2007, 226) Pri tej 
definiciji je bolj razdelano, kaj vse so lahko darovi, ki jih prinašamo Bogu. Lahko je 
predmet, pridelek ali žival. Pod geslom žrtvovanje je zelo podobna definicija, pa vendar 
nam prinaša nekaj novega. Žrtvovanje je »slovesni obred, med katerim se božanstvu 
darujejo nežive reči ali žive stvari. Opravijo ga posebni ljudje na posebnem prostoru.« 
(1379) Vidimo, da gre za slovesen obred, med katerim se darujejo žive ali nežive stvari. 
Opravijo ga duhovniki ali svečeniki na za to namenjenem prostoru. 
Anđelko Badurina nam v hrvaškem Leksikonu ikonografije liturgike i simbolike 
zapadnog kršćanstva pod geslom »žrtva« (lat. sacrificium – sacer »svet« + facere 
»narediti«) razloži pomen darovanja. Gre za darovanje, ki pomeni popolno ali delno 
uničenje neke stvari ali bitja v čast božanstvu, da bi se pridobila njegova naklonjenost 
(milost) ali darovanje v imenu nekega višjega dobrega ali ideje. Povezano je po navadi s 
posebnim obredom, ki jih vršijo posebne osebe in na posebnih mestih. Daritev oz. žrtev 
poznajo vse religije primitivnih in srednjih civilizacij in zagotovo vse religije visokih 
civilizacij. Daruje se živali ali plodove zemlje in to najboljše primerke. (Badurina 1979, 
595) Ta definicija je ena izmed boljših. Poleg tega, da nam pove, da se lahko daruje 
stvar ali bitje, omeni tudi, da gre za popolno ali delno uničenje te stvari. Darovanje se 
vrši na posebnem kraju s posebnim obredom, ki ga izvajajo za to pooblaščene osebe. 
Dve pomembni novosti, ki nam jih prinaša ta definicija, pa sta, da se daruje nekaj ali 
nekoga izmed najboljših primerkov ter da je v ozadju darovanja določen namen, in 
sicer, da bi si pridobili naklonjenost božanstva oz. njegovo milost. Nadalje leksikon pod 
istim geslom omeni, da v krščanstvu tako daritev predstavlja evharistija. 
Omeniti je potrebno tudi razliko med izrazoma darovanje in žrtvovanje. Oba sta 
povezana z obredom in prinašanjem darov božanstvu. Razlika je v tem, da – kar zadeva 
darovanje – darujemo pridelke zemlje (npr. moko, med, vino, vodo), medtem ko se za 
žrtvovanje predpostavlja žrtvovanje živali (George, Grelot 1982, 30). 
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Na tem mestu naj omenimo tudi to, da se v liturgičnih knjigah po Drugem vatikanskem 
koncilu ne uporablja več izraz darovanje (Offertorium) kot sestavina obreda, ampak 
pripravljanje darov (Praeparatio donorum). Tako poimenovanje se nahaja tudi v Splošni 
ureditvi rimskega misala v točkah 73–76, kjer je podrobneje razloženo pripravljanje 
darov. 
Če povzamemo definicije in potegnemo črto, lahko razberemo naslednje: daritev je 
obred, ki ga opravlja za to pooblaščena oseba na določenem kraju, v katerem božanstvu 
prinašamo prvence stvari ali narave, da bi s tem pridobili njegovo naklonjenost. 
 
 3.1.2 Daritveni nameni 
Vsako človekovo dejanje ima v ozadju nek namen, vzgib, zaradi katerega sploh stori 
določeno zadevo. Zaradi te značilnosti se ločimo od živali, ki delujejo le po nagonu, 
brez da bi se zavedale, kaj hočejo z dejanjem storiti. Tudi darovanje ni izvzeto. Tudi v 
darovanju so v ozadju nameni in želje, ki jih imamo. Ker pišemo o sveti maši, se bomo 
osredotočili na štiri glavne namene, ki jih opisuje papež Pij XII. v okrožnici Mediator 
Dei, v poenostavljeni obliki pa razlaga Mihelčič v svojih govorih o daritvi svete maše, 
ki so zbrani v knjigi Sacrum Convivium (Mihelčič 1958, 28–39). Namene najdemo tudi 
v že omenjenem hrvaškem Leksikonu. Daritveni nameni so po besedah papeža Pija XII. 
isti, kakor so bili pri Kristusovem darovanju na križu: slava, zahvala, zadoščevanje in 
prošnja. Daritveni nameni osvetlijo darovanje in pokažejo na njegov smisel. 
Slava je na prvem mestu kot najpomembnejša. Jezus je celotno svoje življenje posvetil 
temu, da je dajal Bogu slavo in čast. To je dokazal tudi s svojim trpljenjem in smrtjo. 
»Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega Sina, da Sin poveliča tebe.« (Jn 17, 1) Kakršna je 
bila Jezusova glavna naloga, takšna je naloga vsakega človeka. Sveti Ignacij Lojolski je 
na začetku svojih Duhovnih vaj zapisal: »Človek je ustvarjen zato, da bi slavil in častil 
Boga, našega Gospoda, mu služil in tako rešil svojo dušo.« (Lojolski 1982, 33) Da bi 
lahko človek na najprimernejši način slavil Boga in da Kristusova slava Bogu ne bi 
nikdar prenehala, je Kristus ustanovil evharistično daritev, v kateri se »udje povežejo s 
svojo glavo in Bogu skupaj z njo in združeni z angeli in nadangeli pojejo nesmrtne 
hvalnice, prinašajoč vsemogočnemu Očetu vso čast in slavo.« (Pij XII. 1958, 44–45) 
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Najočitneje se pri sveti maši razodeva slava ravno pri Slavi, ko celoten zbor vzklika: 
»Slava Bogu na višavah …« (RM 1992, 263) 
Zahvala, kot drugi namen, je v tem, da se Bogu daje dolžno zahvalo. Jezus je ta vidik še 
posebno imel v mislih. Pri zadnji večerji se je »zahvalil« (Mt 14, 23) in s tem pokazal 
na pomembno prvino v našem življenju. Že samo ime evharistija izhaja iz grške besede, 
ki pomeni ravno zahvalo, zahvalno daritev. Ljudje smo Bogu lahko hvaležni za vse, kar 
imamo. Vse, kar smo prejeli, celo naše življenje, je Božji dar in ni samo po sebi 
umevno. Vsak dan znova prejemamo nešteto milosti in dobrin, za katere smo lahko 
hvaležni. Pri vsaki maši na začetku hvalospeva nas duhovnik povabi: »Zahvalimo se 
Gospodu, našemu Bogu.« Odgovorimo mu: »Spodobi se in pravično je.« Duhovnik nato 
povzame to misel, ki pa je hkrati uvod v hvalospev: »Res se spodobi in je pravično, 
primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo …« (RM 1992, 300) 
Spodobi se, da se Bogu zahvaljujemo za vse, kar nam v življenju podarja. 
Tretji namen pri maši je zadoščevanje, lahko bi rekli tudi sprava. Za grehe celotnega 
človeškega rodu ni mogel nihče zadostiti v celoti, zato so veliki duhovniki stalno 
ponavljali svoje daritve. Edino Kristus je lahko v polnosti zadostil za vse naše grehe in 
napake. Na križu se je daroval kot »spravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, 
temveč tudi za ves svet.« (1 Jn 2, 2) Kristus se vsak dan daruje na naših oltarjih v 
spravo za grehe vsega sveta, zato je vsaka maša tudi spravna daritev. V drugi 
evharistični molitvi za spravo tako molimo: »Zato moremo zdaj hvaležni obhajati 
skrivnost sprave, ki nam jo je zaslužil.« (RM 1992, 749) 
Prošnja je četrti namen daritve. Boga prosimo za različne stvari in na različne načine. 
Najboljši način, kako lahko Boga kaj prosimo, je daritev svete maše, saj imamo v sredi 
Kristusa, ki je »naš srednik pri Bogu, da bi bili mi napolnjeni z vsem blagoslovom in 
milostjo.« (Pij XII. 1958, 46) Jezus je že za časa svojega življenja »daroval molitve in 
prošnje z močnim vpitjem in solzami njemu, ki bi ga mogel rešiti smrti, in bil je uslišan 
zaradi spoštovanja do Boga.« (Heb 5, 7) Celotna sveta maša je prošnja, naj sprejme 
Gospod našo daritev. Najočitneje pa se naše prošnje in hrepenenja pokažejo v mašnih 
prošnjah in v prošnjah za vse potrebe. 
Pri vsaki daritvi svete maše so navzoči ti nameni. Enaki nameni pri sleherni daritvi pa 
na lep način pričajo o edinosti. Pri vsaki daritvi slavimo, se zahvaljujemo, zadoščujemo 
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in prosimo. Daritveni nameni pridejo do izraza tudi pri somaševanju. Kakor se več 
duhovnikov združi ob isti mizi in pri skupnem darovanju, tako se združijo tudi pri 
daritvenih namenih: več duhovnikov hkrati slavi Boga, se zahvaljuje, zadoščuje in 
prosi. Daritveni nameni še bolj povežejo duhovnike in vse Božje ljudstvo v eno. 
3.2 Edinost Kristusove daritve z ostalimi novozaveznimi daritvami 
Vsi omenjeni nameni daritve so navzoči pri Kristusovi daritvi na križu. Njegova daritev 
je bila najpopolnejša in najbolj dovršena daritev, vrhunec vseh daritev Stare zaveze. 
Kristusova daritev se ponavzočuje pri vsaki sveti maši, pri somaševanju pa kaže tudi na 
edinost Cerkve.  
 
3.2.1 Darovanje v Stari zavezi 
Motiv darovanja je navzoč skozi celotno Sveto pismo. O daritvi in darovanju pišejo 
skoraj vse knjige Stare zaveze. Vsem je dobro poznana Kajnova in Abelova daritev. 
Kajn je prvi »daroval Gospodu daritev od sadov zemlje.« (1 Mz 4, 3) Za njim pa je Abel 
daroval »od prvencev svoje drobnice in njihove tolšče.« (1 Mz 4, 4) Jasno lahko vidimo 
stopnjevanje in prehod iz darovanja od sadov zemlje do žrtvovanja prvencev drobnice. 
Noe je po koncu vesoljnega potopa postavil Gospodu oltar in »vzel od vse čiste živine 
in od vseh čistih ptic ter daroval žgalne daritve na oltarju.« (1 Mz 8, 20) Pri Noetu se 
količina darovanega poveča, ni daroval le drobnico, temveč tudi živino in ptice. Taka je 
bila logika marsikaterega ljudstva, ki je darovalo božanstvu. Zdelo se je, kot da 
božanstvo zahteva vedno več. Poročilo o največji daritvi hrani Prva knjiga kraljev. 
Opisuje Salomona, ki je ob posvetitvi templja daroval Gospodu dvaindvajset tisoč glav 
goveda in kar sto dvajset tisoč ovc (1 Kr 8, 63). 
Motiv daritve je navzoč tudi v Abrahamovi daritvi. Bog ga pokliče in mu ukaže, naj 
daruje svojega sina Izaka. Čeprav nerad se Abraham odloči in gre na goro, ki mu jo je 
pokazal Gospod, da bi daroval. Tik preden pa je želel darovati, ga je Gospod ustavil. V 
grmu je zagledal ovna, ga vzel in daroval namesto sina Izaka (1 Mz 22, 1–19). Bog je 
tukaj jasno pokazal, da noče daritev ljudi. Mnogi pogani so namreč žrtvovali ljudi, da bi 
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se s tem priljubili božanstvu. Žrtvovali so ujetnike, vojake, otroke, celo svoje lastne 
sinove in hčere. O tem nam poroča 106. psalm: »Darovali so svoje sinove in svoje hčere 
demonom. Prelivali so nedolžno kri, kri svojih sinov in hčera, ki so jih darovali 
kanaanskim malikom.« (Ps 106, 37–38) Izhod iz Egipta je za Izraelce nadvse 
pomemben dogodek. Tudi tam opazimo motiv darovanja. Bog je Mojzesu dal znamenje, 
da bodo častili Boga na gori, kjer ga je poklical (2 Mz 3, 12). S prošnjo, da bi Izraelci 
darovali svojemu Bogu v puščavi, je prišel Mojzes pred faraona. 
Velik problem med Izraelci je bilo darovanje tujim bogovom oz. malikovanje. Na to so 
ostro opozarjali preroki. Opozarjali pa so tudi na neprave daritve. Ljudje so večkrat 
darovali iz navade in niso bili popolnoma prisotni. Že prerok Samuel je spraševal ljudi, 
če so žgalne in klavne daritve več vredne kakor poslušnost in pokorščina Gospodu (1 
Sam 15, 22). Prerok Izaija poduči Izraelce o majhnosti daritve: »Libanon nima dovolj 
drv za ogenj, njegovih živali ni dovolj za žgalno daritev.« (Iz 40, 16) Prerok Ozej pa 
pove, kaj Bog želi: »Da, dobroto hočem in ne klavne daritve, spoznanja Boga bolj kakor 
žgalne daritve.« (Oz 6, 6) Vidimo lahko, da so preroki usmerjali ljudstvo k pravim 
daritvam in jih vabili, naj darujejo s srcem. Oznanjali in napovedovali pa so tudi Mesija, 
ki bo odrešil svoje ljudstvo in ga spravil z Bogom. 
 
3.2.2 Kristusova daritev 
Kristusova daritev na križu se pridružuje vrsti daritev v Stari zavezi. Jezusova nasilna 
smrt ni bila zgolj naključje, temveč je spadala v skrivnostni Božji načrt, kakor je sv. 
Peter obrazložil Judom: »Izročili so ga, prav kakor je Bog hotel in predvidel.« (Apd 2, 
23) Namen učlovečenja Božjega sina je pomemben pri razumevanju njegove daritve. 
Katekizem nam lepo objasni: »Že s prvim trenutkom svojega učlovečenja vključi Sin 
zveličavni Božji načrt v svoje odrešenjsko poslanstvo … Jezusova spravna žrtev za 
grehe vsega sveta (1 Jn 2, 2) je izraz njegovega ljubezenskega občestva z Očetom.« 
(KKC 606) Vidimo, da je namen Jezusovega učlovečenja zveličavni Božji načrt, ki ga 
Jezus vključi v svoje poslanstvo. Jezus želi izpolniti voljo tistega, ki ga je poslal (Jn 6, 
38) in ta želja prežema celotno Jezusovo življenje. »Njegovo odrešenjsko trpljenje je 
bistveni razlog njegovega učlovečenja.« (607) Jezus je prišel na svet, da bi odrešil 
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človeški rod. Nase je vzel grehe vsega sveta in prostovoljno sprejel tudi Očetovo 
odrešenjsko ljubezen. »Celotno njegovo življenje izraža njegovo poslanstvo: prišel je, 
da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (608) 
Kristusova smrt na križu ima velik pomen. Zaradi Očetove ljubezni se je daroval za vse 
naše grehe. »Kristusova smrt je velikonočna žrtev, ki po jagnjetu, ki 'odjemlje greh 
sveta' (Jn 1, 19), izvrši dokončno odrešenje ljudi, in hkrati daritev Nove zaveze, ki 
ponovno pripelje človeka v občestvo z Bogom, ko ga spravi z njim po krvi, ki se preliva 
za mnoge v odpuščanje grehov.« (KKC 613) Po Kristusovi smrti se je zgodilo 
dokončno odrešenje ljudi in daritev Nove zaveze. Ta daritev je »ena sama, edinstvena, 
in dopolni ter preseže vse daritve.« (614) Vse daritve Stare zaveze so presežene z 
daritvijo Božjega Sina. Ta daritev je posebna. Najprej je dar Boga Očeta samega, hkrati 
pa je daritev učlovečenega Sina, »ki prostovoljno in iz ljubezni daje svoje življenje.« 
(614) Njegova daritev je popolna in preseže vse daritve. Zaradi tega je tudi ena sama in 
je ni potrebno ponavljati, kakor so ponavljali svoje daritve duhovniki Stare zaveze. 
Jezusova daritev se vedno znova ponavzočuje v evharistični skrivnosti. Papež Pavel VI. 
je zapisal, da se »z evharistično skrivnostjo na čudovit način ponavzočuje daritev na 
križu, izvršena enkrat za vselej na Kalvariji; da se s to evharistično skrivnostjo ona 
daritev na križu neprestano kliče v spomin, se naklanja njena odrešitvena moč v 
odpuščanje tistih grehov, v katere vsak dan padamo.« (Pavel VI. 1965, 12) 
 
3.2.3 Postavitev evharistije 
Ko govorimo o somaševanju, je prav, da se najprej spomnimo dogodkov in besed pri 
zadnji večerji, saj je to začetek in temelj vseh mašnih daritev. Evangelist Matej poroča: 
»Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: 
'Vzemite, jejte, to je moje telo.' Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: 'Pijte 
iz njega vsi. To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje 
grehov.'« (Mt 26, 26–28). Iz poročila lahko razberemo vse glavne dele evharističnega 
bogoslužja. Kristus je vzel v svoje roke kruh in vino (priprava darov), se zahvalil 
(evharistična molitev), razlomil je kruh in ga razdelil (obhajilo). Za celotno sliko je 
potrebno dodati še dopolnilo, ki ga zapiše evangelist Luka: »To delajte v moj spomin.« 
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(Lk 22, 19) Apostol Pavel pa doda še: »Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin.« 
(1 Kor 11, 25) V tem navodilu je navzoča spominska in občestvena razsežnost 
evharistije. Ravno zaradi tega se vedno pri maši ponavlja to, kar je pri zadnji večerji 
storil Jezus. Uporabljajo se iste besede in ista dejanja (Oražem 1995, 81–83). 
Postavitev evharistije opiše tudi dogmatična konstitucija o bogoslužju, ki pravi: »Naš 
Odrešenik je pri zadnji večerji, tisto noč, ko je bil izdan, postavil evharistično daritev 
svojega telesa in svoje krvi, da bi s tem daritev na križu mogla trajati skozi vse čase, 
dokler ne pride, in da bi tako Cerkvi, svoji ljubljeni nevesti, zaupal spomin svoje smrti 
in svojega vstajenja: zakrament dobrotljivosti, znamenje edinosti, vez ljubezni, 
velikonočno gostijo, v kateri se prejema Kristus, dušo napolnjuje z milostjo in nam daje 
poroštvo prihodnje slave.« (B 47) Dokument s tem besedilom izpostavi temeljne 
resnice. Jezus je pri zadnji večerji ustanovil evharistično daritev in s tem omogočil, da 
njegova daritev na križu traja vse čase. Evharistijo označi kot spomin smrti in vstajenja 
ter kot vez ljubezni in gostijo, pri kateri pridobimo posebne milosti. Posebno izpostavi 
evharistijo kot znamenje edinosti. Mašna daritev in obed sta neločljivo povezana. 
Splošna ureditev Rimskega misala dopolni, da je Gospod ustanovil obed, »v katerem 
dobiva v Cerkvi trajno navzočnost daritev na križu, ko duhovnik, ki predstavlja Kristusa 
Gospoda, dela isto, kar je Gospod naredil ter svojim učencem naročil, naj delajo v 
njegov spomin« (RMu 48). S tem izpostavi duhovnikovo vlogo, ki pri maši predstavlja 
Kristusa samega in dela tisto, kar je Gospod naredil pri zadnji večerji in naročil svojim 
učencem. To Kristusovo naročilo se ohranja in izpolnjuje že skoraj dva tisoč let pri 
vsaki sveti maši. Jezusova postavitev evharistije pa se najbolj odraža pri somaševanju. 
Kakor so učenci bili ob Kristusu za skupno mizo, tako so mašniki zbrani ob oltarni mizi 
in skupaj darujejo. 
 
3.2.4 Evharistija kot edina daritev Nove zaveze 
Kristusova daritev je bila izvršena enkrat za vselej, vendar pa se ponavzočuje vsak dan 
po vseh cerkvah na svetu. S postavitvijo zakramenta svete evharistije nam je Gospod 
zapustil »daritev, ki ponavzočuje daritev na križu, ker je spomin daritve in ker naklanja 
njen sad. Vsako obhajanje evharistije aktualizira edinstveno, popolno in zaključno 
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daritev Kristusa, ki je na križu enkrat za vselej odrešil svet.« (CD 139, 69) Cerkveni 
dokument jasno pove, da je bila Kristusova daritev na križu izvršena enkrat, popolno in 
zaključeno. S to daritvijo je enkrat za vselej odrešil svet. Pri maši se torej ne ponavlja 
daritev in ne dopolnjuje, kakor so menili nekateri ob reformaciji v 16. stoletju. Pri maši 
se Kristusova daritev le ponavzočuje, aktualizira. To jasno zagovarja tudi papež Pavel 
VI. ki pravi, da »evharistična skrivnost na čudovit način ponavzočuje daritev na križu, 
izvršena enkrat za vselej na Kalvariji; da se s to evharistično skrivnostjo ona daritev na 
križu neprestano kliče v spomin, se naklanja njena odrešitvena moč v odpuščanje tistih 
grehov, v katere vsak dan padamo.« (Pavel VI. 1965, 12) 
Kristus je s svojo smrtjo na križu dal Bogu neskončno čast in popolno zadoščenje. To 
čisto daritev je Bog napovedal po preroku Malahiju, ki pravi: »Kajti od sončnega 
vzhoda do njegovega zahoda je veliko moje ime med narodi in na vseh krajih se bo 
mojemu imenu zažigalo, kadilo in se bo darovala čista daritev.« (Mal 1, 11) Na 
Kristusovo daritev so kazale tudi vse daritve Stare zaveze, ta pa se je zgodila kot 
njihovo dopolnjenje in uresničenje. Kristusova daritev na križu je edina in prava daritev 
Nove zaveze, ki se vedno znova daruje v vsaki sveti maši. Nobena druga daritev ne 
more biti Bogu sedaj bolj všeč, ko lahko opravimo daritev njegovega Sina (Jaklič, 
Vrečar 1941, 70). Kajti »isti Kristus se danes daruje na nekrvav način. Isti se daruje v 
enkratni daritvi križa in v evharistiji. Isti je tudi duhovnik, Jezus, ki mašuje in ki je 
samega sebe daroval na križu in se daruje v evharistiji. Spreminja se samo način 
darovanja.« (Buttet 2010, 55) Kakor je takrat šlo za krvavo žrtev, gre pri vsaki maši za 
nekrvavo. Vse daritve Nove zaveze so povezane v edinosti s Kristusovo daritvijo na 
križu. To edinost njegove daritve na čudovit način pokaže somaševanje, saj več 
duhovnikov in persona Christi opravi eno daritev, kakor je bila tudi daritev na križu 
izvršena enkrat za vselej. 
Da je vsaka sveta maša resnično daritev in da je enaka daritvi na križu, lahko 
utemeljimo na podlagi bistvenih sestavin daritve. Imamo žrtev, ki se daruje: telo in kri 
Jezusa Kristusa pod podobama kruha in vina. Imamo duhovnika, ki daruje: Jezus 
Kristus se sam daruje po mašnikovih rokah Bogu. Duhovnik, ki to molitev opravlja, 
deluje in persona Christi. Imamo pa tudi daritveno dejanje, mistično uničenje žrtve, a 
kljub temu pravo in resnično. Sveta maša ima tako vse bistvene dele daritve: žrtev, 
duhovnika in daritveno dejanje. Zaradi tega je maša prava daritev (Mihelčič 1958, 25). 
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Pri somaševanju je duhovnikov več. Ker vsi delujejo v povezanosti s Kristusom, 
velikim duhovnikom, opravljajo skupno daritev Bogu. 
Daritev svete maše se od daritve na križu razlikuje v eni stvari. Daritev na križu je bila 
opravljena za nas, medtem ko je daritev svete maše tudi naša daritev. Kljub vsemu pa je 
daritev le ena sama, saj gre pri obeh za istega darovalca, isti dar ter tudi za isto 
daritveno voljo (Ušeničnik 1945, 276). Ravno to dejstvo, o istem daru, darovalcu in 
namenu, pa je glavni razlog, da je evharistija edina daritev Nove zaveze. Vse darovane 
svete maše, ki so bile do sedaj opravljene, se centrirajo na Kristusovo daritev na križu. 
Lahko rečemo, da gre za eno samo darovanje, za eno neskončno somaševanje vseh 
duhovnikov Nove zaveze, ki so bili posvečeni. 
3.3 Kruh in vino – simbola edinosti 
Pri darovanju na oltar prinesemo kruh in vino, ki se bosta po mašnikovih rokah 
spremenila v telo in kri Jezusa Kristusa. Kruh in vino sta simbola edinosti. Predno se 
osredotočimo na ti dve prvini narave, poglejmo zunanji in notranji vidik darovanja. 
 
3.3.1 Zunanji in notranji vidik darovanja 
Pri darovanju svete maše imamo tako zunanji kakor tudi notranji vidik darovanja. 
Zunanji vidik je jasen: gre za prinašanje darov kruha in vina ter za darovanje za potrebe 
revežev ali cerkve. Simboliko kruha in vina bomo razložili kasneje, na kratko pa želimo 
omeniti samo prinašanje. Ob začetku evharističnega bogoslužja prinesemo na oltar 
darove, ki bodo po duhovniku postali telo in kri Jezusa Kristusa. »Hvalevredno je, če 
kruh in vino prinesejo verniki, mašnik ali diakon pa ju sprejme na primernem kraju, da 
bodo položeni na oltar. Čeprav verniki ne prinašajo več za bogoslužje namenjenega 
kruha in vina iz svojega, kakor nekoč, vendar ohranja obred prinašanja darov duhovno 
moč in pomen.« (RMu 73) »Mašnik sprejme darove vernikov, pomaga mu mašni 
pomočnik ali drug strežnik.« (140) Prinašanje darov na oltar ima tudi simbolični pomen. 
S kruhom in vinom ne prinašamo le tega, temveč mnogo več. Pri somaševanju 
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pripravljanje darov opravi glavni mašnik, ostali somašniki pa se mu pridružijo ob oltarju 
po prošnji nad darovi (RMu 214–215). 
Za zunanjim vidikom darovanja se skriva notranji, duhovni vidik. Z darovanjem kruha 
in vina se predstavimo Bogu, pokažemo, da se znamo odpovedati materialnim stvarem 
in se s tem tudi mi izročimo (Krajnc 2014, 66–67). To, kar darujemo, ne pripada več 
nam, temveč Bogu in Cerkvi. Darovanje pri maši pa ni le na materialni ravni, temveč 
tudi na duhovni. Skupaj s kruhom in vinom prinašamo in izročamo Gospodu pretekli in 
prihodnji teden, vse naše delo, težave, skrbi, napore, pa tudi veselje, navdušenost, 
upanje in prošnje. Vse to in še mnogo več prinašamo na oltar. Papež Pij XII. zapiše, da 
če želimo, da bo daritev dosegla popoln učinek, morajo verniki sami sebe darovati kot 
žrtev (Pij XII. 1957, 58). Torej ne smemo darovati le naša občutja, temveč celotnega 
sebe, celo življenje. Misel potrjuje Mayer, ko zapiše: »Kaj bi nam koristilo, če bi 
darovali Bogu svoje delo in trpljenje, sebe pa ne?« Ter nekaj vrstic kasneje doda: 
»Darovati moramo Bogu sebe, svoj razum in svojo voljo.« (1958, 33) Vedeti pa 
moramo tudi, da se darovanje ne konča s koncem maše, temveč se mora nadaljevati v 
naša življenja. »Prava daritev smo končno mi sami, ki se darujemo Bogu zato, da se mu 
posvetimo, mu vedno popolneje služimo ter mu tako dokazujemo spoštovanje in 
ljubezen, ki ju čutimo do njega.« (Glorieux 1974, 76) 
 
3.3.2 Simbolika kruha in vina 
Kruh in vino sta pomembna za življenje posameznika. Jezus je ti dve prvini narave 
izbral, ker sta v tistem času imeli velik pomen za vsakega posameznika. S tem so lažje 
razumeli, kako pomemben je Kristus. Kot pomembni dobrini pa ostajata še danes. 
Kruh je življenjsko pomembna jed. V njem je zgneteno človeško delo in nakopičena 
moč zemlje. V kruhu je navzoča velika težnja po življenju. Brez njega ne moremo, saj 
nam obnavlja telesne moči za delo. Ravno zaradi tega je pri vseh ljudstvih kruh nekaj 
svetega, pomembnega in je potrebno z njim spoštljivo ravnati. Kruh je najnavadnejša in 
hkrati najpotrebnejša hrana. Kakor je telesu nujno potreben kruh, tako je tudi duši nujno 
potrebna evharistija. Simbolika kruha je močna in navzoča že v Stari zavezi. Kot 
predpodobo evharistije se lahko spomnimo Melkizedeka, ki je ob srečanju z 
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Abrahamom prinesel kruh in vino (1Mz 14, 18–24). Bog je hranil svoje ljudstvo v 
puščavi z mano in s tem pokazal, da skrbi za njih (prim. 3 Mz 24, 5–9). Jezus Kristus pa 
nam je zapustil v podobi kruha svoje telo, ki hrani našo dušo in nas poživlja. Kruh v 
sebi nosi čudovito simboliko skupnosti; ne nastane iz enega samega zrna, temveč iz več 
zrn, ki se zmeljejo in povežejo. Tako so tudi vsi navzoči pri maši povezani pred 
Gospodom. »Kruh iz nebes je hrana nesmrtnosti. Hrani nas z živim Bogom in stori v 
nas, da smo v njem in on v nas.« (Oražem 1985, 69) Jezus sam je dejal: »Jaz sem živi 
kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga 
bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.« (Jn 6, 51) Simboliko edinosti, ki je 
navzoča v kruhu, lahko zasledimo že v Nauku dvanajsterih apostolov ali Didaheju, ki je 
bil napisan na prehodu iz prvega v drugo stoletje. »Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, 
raztresen po gorah in je zgneten postal eden, tako naj se zbere Tvoja Cerkev do koncev 
zemlje v tvoje kraljestvo.« (Didahe 9). Zrna, ki so raztresena na različnih poljih, se v 
kruhu zberejo v eno. V tem pisec vidi simboliko edinosti Cerkve, ki naj se zbira do 
koncev zemlje. Kruh, ki ga darujemo, je tako močan simbol edinosti celotne Cerkve, 
hkrati pa tudi duhovnikov in vseh somašnikov. Duhovniki, ki so zbrani okrog oltarja, so 
navadno deležni istega kruha in ga istočasno zaužijejo. 
Vino je za človeka, ravno tako kot kruh, velika in pomembna dobrina. Ni le pijača, ki bi 
nas odžejala, temveč nam daje pogum in moč. Je tudi pijača vesele brezskrbnosti in 
radosti. Psalmist vzklika: »Gospod, moj Bog, zelo si velik … ti daješ vino, ki 
razveseljuje srce človeka.« (Ps 104, 15) Z vinom praznujemo vse pomembne dogodke 
našega življenja in z njim nazdravljamo. Seveda je pomembno, da ga uporabljamo v 
primernih količinah. Vino je bila pomembna pijača že v Stari zavezi. Omenil sem že 
Melkizedeka, ki je poleg kruha Abramu prinesel tudi vino. Uporabljali so ga že v 
starozaveznem bogoslužju: »… in kot pitno daritev četrtinko vrča vina.« (2 Mz 29, 40) 
V Novi zavezi se vino pojavi velikokrat. Omenili bi le čudež v Kani galilejski (Jn 2, 1–
12). Bogata pa je simbolika vina pri evharistični daritvi. Vino je sestavljeno iz mnogih 
jagod, ki dajo svoj sok in tako nastane vino. Kakor je kruh iz številnih zrn je tudi vino iz 
številnih grozdnih jagod in tako simbolizira občestvo vernikov. Ko pripravlja duhovnik 
vino za daritev, vlije vanj nekaj kapljic vode. Jezus je pri zadnji večerji, po stari 
judovski navadi, vlil vode v vino. Mešanje vode in vina pomeni zedinjenje Jezusove 
božje in človeške narave ter simbolizira Kristusa in vernike. Voda je v Svetem pismu 
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podoba človeštva, vino pa nam predstavlja Kristusa. Po evharistični daritvi naj bi se vsi 
popolnoma združili s Kristusom in se izgubili v njem, kakor se voda izgubi v vinu 
(Oražem 1985, 69–72). Vino je torej dvojni simbol edinosti. Najprej zaradi številnih 
grozdnih jagod, katerih sok je pomešan in tako sestavlja vino. Tako tudi mi izhajamo iz 
trte, Kristusa, in v njem postajamo eno. Edinost pa se kaže tudi v pomešanju vode in 
vina. Pri somaševanju mašniki pijejo iz istega keliha in na jasen in očiten način 
pokažejo na skupno daritev, ki je namen somaševanja. 
Na lep način simboliko kruha in vina opiše Mayer: »Za kruh je treba mnogo pšeničnih 
zrn in za vino sok mnogih grozdov. Po skupni daritvi postane mnogo kristjanov, ki se 
zberejo k maši z različnih strani, iz vseh možnih poklicev, različne starosti in različnih 
življenjskih pritik ter različnih narodov, ena skupnost v Bogu.« (Mayer 1958, 33) 
3.4 Pomen edinosti v soobhajanju evharistije 
Po vsem predhodnem razmišljanju o daritvi se bomo sedaj dotaknili edinosti daritve pri 
somaševanju. V prvi vrsti se ta edinost najbolj kaže pri somaševanju duhovnikov. Ker 
pa duhovnik nikoli ne daruje sam, temveč z njim darujejo vsi zbrani verniki, se na lep 
način pokaže tudi v daritvi vsega zbranega občestva. Ker se bomo Božjemu ljudstvu in 
izrazu edinosti vseh ljudi pri somaševanju posvetili v naslednjem poglavju, se bomo 
sedaj osredotočili na somaševanje duhovnikov. 
Splošni odlok o somaševanju pravi, da je pri vsaki sveti maši vidna tudi »enost daritve 
na križu, ker številne maše predstavljajo eno samo Kristusovo daritev. Zaradi te daritve 
je tudi vsaka maša daritev, kolikor je spominski obred krvave žrtve na križu in njene 
sadove prejemamo po tej nekrvavi žrtvi.« (Odlok o somaševanju 1965, 71) Kristusova 
daritev na križu je ena in edina, vsaka maša pa je ponavzočenje te daritve na križu. 
Zaradi tega predstavljajo številne maše eno samo Kristusovo daritev. 
Pred Drugim vatikanskim koncilom in pred prenovo bogoslužja je veljalo bogoslužje po 
naročilih in določilih Tridentinskega cerkvenega zbora. Liturgija je bila dolgo časa 
zamrznjena in nespremenljiva. Somaševanja, razen ob škofovskem in mašniškem 
posvečenju, ni bilo. Vsak duhovnik je maševal sam. Zaradi večjega števila duhovnikov 
in zaradi strogih predpisov posta so se v cerkvah pojavili stranski oltarji, na katerih so 
lahko mašniki maševali. V isti cerkvi je ob istem času maševalo več duhovnikov, vsak 
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pri svojem oltarju. Vsak je začel, kadar je bil oltar prost, tako da so bili v istem trenutku 
lahko eden na začetku, drugi pri evangeliju in tretji že pri sklepnem blagoslovu. Vse to 
je povzročalo veliko zmedo med ljudmi in tudi med duhovniki. Koga gledati, po 
katerem mašniku se ravnati in ga spremljati, kdaj poklekniti, če se na več oltarjih ob 
različnem času daruje sveta maša …  
Pojavile so se težnje, da bi v poenotili vse maše, ki se hkrati vršijo v eni cerkvi. 
Oblikovale so se tako imenovane sinhronizirane maše. Praksa sinhroniziranih maš sloni 
predvsem na odločitvi, da morajo vsi duhovniki, ki mašujejo na nekem kraju, hkrati 
skleniti kretnje in besede. En mašnik je mogel biti vsem na vidiku in dovoliti, da se vsi 
ravnajo po njegovem ritmu. Sinhronizacija ustvarja materialno soglasje maševanj, od 
katerih je vsako maševanje sebi zadostno in zaokroženo v zaključeno enoto. Na nek 
način bi lahko rekli, da so sinhronizirane maše predpodoba pokoncilskega somaševanja, 
čeprav se v bistveni stvari razlikujeta. Medtem ko je somaševanje enotna daritev, pr 
kateri sodeluje več mašnikov, so sinhronizirane maše le poskus uravnavanja in 
usklajevanja množice mašnikov (Roguet 1953, 76–78). Tak način opravljanja maš je 
prepovedal papež Pij XII. leta 1958 (Škulj 2003, 270). 
Drugi vatikanski cerkveni zbor celotno prejšnjo liturgijo prenovi in postavi nova 
navodila in naročila s Konstitucijo o svetem bogoslužju. Razširi obred somaševanja in s 
tem odpre mnoge poti. Paradoksov, ki so se pojavljali s sinhroniziranimi mašami, ne 
more biti več. Novi obred gre korak naprej od njih. Gre za enotno daritev vseh 
duhovnikov, ki se zberejo okrog enega oltarja in darujejo Bogu. Geste in besede 
duhovnikov so usklajene, enotna pa je tudi daritev. 
Pred koncilom je bila maša darovana na več oltarjih hkrati. Somaševanje pa omogoča 
skupno darovanje na enem oltarju. Duhovniki delujejo in persona Christi in kakor je 
bila daritev na križu ena, je tudi njihova daritev ena, saj sta darovalec in žrtev isti. Vsi 
duhovniki skupaj darujejo Bogu v imenu Jezusa Kristusa. En kelih in ena patena sta 
čudovita simbola edinosti daritve. Vsi somašniki navadno vzamejo Kristusovo telo iz 
iste patene in zaužijejo Njegovo kri iz istega keliha. Ni več tako kot pred koncilom, ko 
je vsak imel svojo pateno in kelih in iz njiju užival telo in kri. Somaševanje in možnost 
skupne daritve sta vse povezala v edinosti, kakor so mnoga zrna povezana v en košček 
kruha. Kristusova daritev na križu je le ena, opravljena enkrat za vselej. Vsaka sveta 
maša pa je ponavzočenje te daritve. Pri somaševanju se to ponavzočenje ene in edine 
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daritve izraža na najbolj popoln način, saj več duhovnikov, ki vsi hkrati delujejo v 
imenu Kristusa velikega duhovnika, daruje isti kruh in vino Bogu.  
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4. SOMAŠEVANJE KOT IZRAZ EDINOSTI BOŽJEGA LJUDSTVA 
V Dogmatični konstituciji o Cerkvi Drugega vatikanskega koncila je zapisano: »V 
vsakem času in v vsakem narodu je Bogu všeč, kdor se ga boji in dela po pravici. 
Vendar je Bog hotel ljudi posvečevati in zveličati ne posamič in brez vsakršne 
medsebojne zveze, temveč jih je hotel narediti za ljudstvo, ki bi ga v resnici priznavalo 
in mu sveto služilo. Izvolil si je torej zase kot svoje sveto ljudstvo izraelski narod, s 
katerim je sklenil zavezo in ga postopoma poučeval … Vse to pa se je zgodilo kot 
priprava in podoba tiste nove in popolne zaveze, ki naj bi se sklenila v Kristusu … To 
novo zavezo je ustanovil Kristus, namreč novo zavezo v svoji krvi; sklical je izmed 
Judov in poganov ljudstvo, ki naj bi zraslo v enoto ne po mesu, ampak v Duhu.« (C 9) 
To Božje ljudstvo naj bi bilo eno med seboj. Ta enost in povezanost se kaže pri vsaki 
evharistični daritvi, na poseben način pa pri somaševanju. 
4.1 Edinost Božjega ljudstva 
Božje ljudstvo je zbral sam Kristus z namenom, da bi združeni slavili in poveličevali 
Boga. Že v Stari zavezi si je Bog izbral za svoje ljudstvo izraelski narod ter ga učil in 
pripravljal. Kristus pa je ustvaril novo ljudstvo, ki ni omejeno le na en narod, temveč na 
vse, ki nas povezuje Božji Duh. Ta Duh in povezanost s Kristusom dela Božje ljudstvo 
eno med seboj. 
 
4.1.1 Značilnosti Božjega ljudstva 
Božje ljudstvo ima lastne značilnosti, po katerih se razlikuje od ostalih verskih, etničnih, 
političnih in kulturnih združenj. Te značilnosti povezujejo ljudstvo v eno. Prva 
značilnost je v tem, komu ljudstvo pripada – Bogu. Bog si je sam pridobil ljudstvo. 
Apostol Peter zapiše: »Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, 
ljudstvo za Božjo last … Nekdaj niste bili ljudstvo, zdaj pa ste Božje ljudstvo.« (1 Pt 2,  
9–10) Naslednja značilnost je, da posameznik ne postane član tega ljudstva z rojstvom, 
temveč po »rojstvu od zgoraj« (Jn 3, 3). Član postane po veri v Jezusa Kristusa in po 
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krstu. To ljudstvo ima za svojo glavo vladarja Jezusa Kristusa. Odlikovano je z 
dostojanstvom in svobodo Božjih otrok, ko v njihovih srcih prebiva Sveti Duh kakor v 
templju. Pavel sprašuje ljudstvi v Korintu: »Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da 
Božji Duh prebiva v vas?« (1 Kor 3, 16) Novozavezno Božje ljudstvo ima za postavo le 
eno zapoved, ki nam jo je zapustil Kristus: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med 
seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13,  34) 
Poslanstvo Božjega ljudstva je biti sol zemlje in luč sveta (Mt 5, 13–16). Za cilj ima 
»Božje kraljestvo, ki ga je sam Bog na zemlji začel in ki naj se dalje razširja, dokler ga 
Bog sam ne dovrši ob koncu vekov.« (B 9) 
Božje ljudstvo je kot tako mesijansko ljudstvo, »čeprav dejansko ne obsega vseh ljudi in 
čeprav je neredko videti kot majhna čreda, vendarle za ves človeški rod najmočnejša kal 
edinosti, upanja in zveličanja. Kristus ga je ustanovil kot človeštvo življenja, ljubezni in 
resnice in On si ga tudi privzema za orodje odrešenja vseh ljudi in ga pošilja kot luč 
sveta in sol zemlje po vsem svetu.« (B 9) S svojimi značilnostmi in zaradi svojega 
ustanovitelja Kristusa je Božje ljudstvo najmočnejša kal edinosti in upanja. 
 
4.1.2 Duhovniško, preroško in kraljevsko ljudstvo 
Besede, ki jih izgovarja duhovnik pri maziljenju s sveto krizmo pri obredu svetega 
krsta, s katerim smo včlenjeni v Božje ljudstvo, so: »Vsemogočni Bog, Oče našega 
Gospoda Jezusa Kristusa, te je rešil greha, te prerodil iz vode in Svetega Duha in te 
pridružil svojemu ljudstvu. On te mazili z oljem odrešenja, da ostaneš ud Kristusa 
duhovnika, preroka in kralja za večno življenje.« (Sveti krst 2014, 59) S krstom nas je 
Bog pridružil svojemu ljudstvu, mazili pa nas, da postanemo udje Kristusa duhovnika, 
preroka in kralja. Oče je Kristusu dal vse te tri službe. S svetim krstom celotno Božje 
ljudstvo postane deležno te trojne Kristusove službe in nosi odgovornost za služenje in 
nalogo, ki iz tega izhajata. 
Trojna služba, ki nam je dana pri svetem krstu, Božje ljudstvo povezuje v eno. 
Duhovniška služba se kaže navzven v splošnem duhovništvu vsakega kristjana. Jezus, 
veliki duhovnik, je svoje ljudstvo napravil za »kraljestvo in duhovnike za svojega Boga 
in Očeta.« (Raz 1, 6) Maziljeni s Svetim Duhom smo namreč »posvečeni za duhovno 
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stavbo in za sveto duhovništvo.« (C 10) Zaradi duhovniške službe lahko skupaj 
obhajamo, darujemo in ustvarjamo občestvo. Božje ljudstvo ima tudi delež pri 
Kristusovi preroški službi, ki se kaže zlasti v tem, da smo sposobni z nadnaravnim 
verskim čutom oklepati se vere in jo poglabljati, da bi postali Jezusove priče sredi sveta 
(KKC 785). Preroška služba je tudi v tem, da znamo oznanjati veselo vest z besedo in 
življenjem, pa tudi opominjati in spodbujati bližnje. Nazadnje smo deležni tudi 
Kristusove kraljevske službe, kraljevskega dostojanstva. To dostojanstvo pa se ne kaže 
v privilegijih, temveč v služenju, saj tudi Gospod »ni prišel, da bi mu stregli, ampak da 
bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge« (Mt 20, 28). Kraljevsko 
dostojanstvo uresničujemo s tem, da živimo v skladu s poklicanostjo k služenju s 
Kristusom (KKC 786). Ne smemo pozabiti dostojanstva, ki smo ga prejeli s krstom, saj 
smo postali Božji otroci. Zavedanje tega posinovljenja nas mora navdajati s ponosom. 
Deležnost trojne Kristusove službe nas povezuje v eno in nam vsem kristjanom daje isto 
dostojanstvo in nalogo. Vse to se kaže pri vsaki sveti maši, ko je Božje ljudstvo zbrano, 
na poseben način pa pri somaševanju. 
4.2 Edinost Cerkve v evharistiji 
Božje ljudstvo, Cerkev (lat. ekklesia) pomeni »bogoslužni (liturgični) zbor, a tudi 
krajevno skupnost ali celotno vesoljno skupnost verujočih. Ti trije pomeni so dejansko 
neločljivi. Cerkev je ljudstvo, ki ga Bog zbira po vsem svetu. Obstaja v krajevnih 
skupnostih in se uresničuje kot bogoslužni, predvsem kot evharistični zbor.« (KKC 752) 
Cerkev in evharistija sta neločljivo povezani. Ni Cerkve brez evharistije in ni evharistije 
brez Cerkve. 
Povezavo med Cerkvijo in evharistijo poznajo že cerkveni očetje. Tako vzhodni kakor 
zahodni pišejo o tem, da se Cerkev udejanja v obhajanju evharistije. »Sv. Avguštin piše: 
'Če ste Kristusovo telo in njegovi udje, se nahajajo na Gospodovi mizi znamenja vas 
samih in vi prejemate svoja znamenja.'« (Dolenc 2003, 82) V srednjem veku razvijajo in 
poznajo povezavo Cerkve in evharistije. Tomaž Akvinski govori o evharistiji kot o 
zakramentu cerkvene edinosti. Tridentinski cerkveni zbor se izraža podobno in zapiše, 
da je naš Zveličar evharistijo »zapustil svoji Cerkvi kot simbol njene edinosti in 
ljubezni, s katero je hotel, da bi bili med seboj povezani in zedinjeni vsi kristjani« (VC 
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567). V tej povedi opazimo dve pomembni stvari. Evharistija je simbol edinosti in 
ljubezni Cerkve, hkrati pa je sredstvo, ki povezuje vse Božje ljudstvo. 
Povezavo med Cerkvijo in evharistijo poudarja tudi več dokumentov Drugega 
vatikanskega cerkvenega zbora. Konstitucija o bogoslužju označi liturgijo kot »vrhunec, 
h kateremu teži delovanje Cerkve« (B 10), k temu pa je usmerjeno tudi celotno 
apostolsko prizadevanje. »Cerkev se najbolj razodeva takrat, kadar se vse sveto Božje 
ljudstvo udeležuje istih bogoslužnih opravil, zlasti iste evharistije … pod vodstvom 
škofa, obdanega z zborom duhovnikov in služabnikov oltarja.« (41) Tukaj je jasna 
povezava s somaševanjem. Cerkev se najbolj razodeva, ko je Božje ljudstvo zbrano pri 
somaševanju duhovnikov s svojim škofom. Pri somaševanju se na najbolj izviren način 
razodeva celotna Cerkev, njeno bistvo in njena zgradba. Odlok o službi in življenju 
duhovnikov poudari, da nobeno krščansko občestvo »ne raste, če nima svojih korenin in 
svojega središča v obhajanju svete evharistije; tu se mora začeti vsaka vzgoja 
občestvenega duha« (D 6, 5). Odnos med obhajanjem evharistije in Cerkvijo kar trikrat 
omeni Dogmatična konstitucija o Cerkvi. »Z zakramentom evharističnega kruha se 
predstavlja in uresničuje edinost vernikov, ki v Kristusu sestavljajo eno telo.« (C 3) 
»Verniki, ki so v svetem obhajanju evharistije okrepčani s Kristusovim telesom, 
nazorno razodevajo enoto Božjega ljudstva, ki jo ta najvzvišenejši zakrament 
pomenljivo označuje in čudovito uresničuje.« (11)  
Iz evharistije »Cerkev neprestano živi in raste. Ta Kristusova Cerkev je resnično 
navzoča v vseh zakonitih krajevnih občestvih vernikov, ki se, zedinjena s svojimi škofi, 
v novi zavezi tudi same imenujejo Cerkev.« (C 26) Odlok o ekumenizmu povzema isto 
misel, ko zapiše, da je Jezus »v svoji Cerkvi ustanovil čudovit zakrament evharistije, ki 
obenem označuje in uresničuje edinost Cerkve.« (E 2) 
Opazimo lahko, da koncil da velik poudarek na edinost Cerkve oziroma Božjega 
ljudstva. Evharistija dela ljudstvo eno in ga povezuje. Kakor je Jezus okrog sebe 
združeval množice in svoje učence, tako sedaj Jezus pri vsaki evharistični daritvi zbira 
Božje ljudstvo in ga hrani s svojo besedo in svojim telesom. Najbolj se ta edinost in 
zbranost odraža pri somaševanju, saj je celotno Božje ljudstvo, laiki in duhovniki, 
zbrano okrog oltarja pri evharistični daritvi. 
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 »V obhajanju evharistije in z udeležbo (= obhajilom, communio) pri njej, se na 
simbolični in zakramentalni ravni predstavlja bistvo Cerkve. Zato lahko rečemo, da se 
Cerkev udejanja (uresničuje) prav v obhajanju evharistije.« (Dolenc 2003, 82) Hkrati pa 
je v tesni povezanosti z zakramentom svetega krsta: »Krst odpira vrata vanjo, evharistija 
pa je vir njenega življenja. V njih doživljamo kristjani svojo krščansko identiteto.« (83) 
Brez zakramentov, posebno brez evharistije, Božjega ljudstva ne bi bilo, saj bi mu 
manjkal vir in identiteta. Tako vidimo, da sta Cerkev in evharistija resnično neločljivo 
povezani in da brez ene ni druge. 
4.3 Edinost občestva v sodelovanju pri maši 
Cerkev in Božje ljudstvo se na poseben način razodeva v evharistiji; iz nje tudi živi in 
se napaja. Sveta maša pa ne more ostati le nek obred, ki bi mu prisostvovali, temveč 
mora biti kraj in trenutek srečanja, sodelovanja in popolne vključenosti. Ni važno, ali 
smo pri slovesni maši z veliko udeležbo ljudstva ali le pri običajni delavniški maši, pri 
vsaki maši moramo biti dejavno vključeni v dogajanje. Tako bo vsaka sveta maša za nas 
kraj srečanja in vir življenja. 
 
4.3.1 Splošno duhovništvo vsakega kristjana 
Za sodelovanje pri maši in navzočnost  pri evharistiji je še posebej pomembna 
duhovniška služba. V prvih stoletjih so katehumene, ki še niso bili krščeni, po 
besednem bogoslužju odslovili. Ker še niso bili krščeni, niso smeli sodelovati pri 
evharističnem bogoslužju. Poudariti je potrebno, da smo Kristusovega duhovništva s 
krstom realno deležni in ne le metaforično. Pred koncilom se je misel o splošnem 
duhovništvu zavračala, saj so jo pretirano poudarjali protestantje. Koncil pa je zopet 
poudaril pomen splošnega duhovništva vseh krščenih. 
Dogmatična konstitucija o Cerkvi zapiše: »Tisti, ki so krščeni, so namreč s prerojenjem 
in z maziljenjem s Svetim Duhom posvečeni za duhovno stavbo in za sveto 
duhovništvo, da bi z vsemi dejanji krščanskega človeka darovali duhovne daritve in 
oznanjali mogočna dela njega, ki jih je iz teme poklical v svojo čudovito luč … Čeprav 
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se skupno duhovništvo vernikov in službeno ali hierarhično duhovništvo med seboj 
razlikujeta po bistvu in ne samo po stopnji, sta vendarle naravnani druga na drugo; kajti 
eno in drugo, vsako na svoj posebni način, je deležno edinega Kristusovega 
duhovništva.« (C 10) To pomeni,  da smo s krstom posvečeni za duhovno stavbo in 
sveto duhovništvo. Naloga vsakega kristjana je, da daruje duhovne daritve Bogu in 
oznanja njegova mogočna dela. Pomembno je to, da koncil pojasni, da se splošno 
duhovništvo razlikuje od službenega duhovništva tako po bistvu kot tudi po stopnji, 
med tem ko jima je skupno to, da smo deležni edinega Kristusovega duhovništva, saj je 
Kristus edini duhovnik nove zaveze. To se na najočitnejši način opazi pri somaševanju, 
saj jasno vidimo okrog oltarja več duhovnikov, ki so deležni istega Kristusovega 
duhovništva. Na ta način tudi laiki lažje razumemo naš delež pri Kristusovemu 
duhovništvu.  
Nadalje dokument pravi, da službeni duhovniki opravljajo daritev kot Kristusovi 
namestniki in jo v imenu vsega ljudstva darujejo Bogu, »verniki pa v moči svojega 
kraljevega duhovništva sodelujejo pri darovanju evharistije in to duhovništvo 
uveljavljajo v prejemanju zakramentov, v molitvi in zahvaljevanju, s pričevanjem 
svetega življenja, z zatajevanjem samega sebe in z dejavno ljubeznijo.« (C 10) Vidimo, 
da splošno duhovništvo, ki ga prejemamo pri krstu, ni kar tako, temveč nam omogoča, 
da sodelujemo pri darovanju evharistije, prejemamo zakramente, molimo in se 
zahvaljujemo.  
Papež Pavel VI. je zelo poudarjal misel o splošnem duhovništvu. V okrožnici 
Mysterium fidei je zapisal: »Še nekaj drugega bi radi dostavili, ker je zelo koristno za 
osvetlitev skrivnosti Cerkve: to namreč, da celotna Cerkev skupaj s Kristusom izvršuje 
službo duhovnika in žrtve ter daruje mašno daritev in v njej daruje tudi samo sebe vso« 
(Pavel VI. 1965, 31) Po papeževih besedah vsa Cerkev s Kristusom izvršuje službo 
duhovnika, to dejstvo pa nam osvetljuje skrivnost Cerkve. Vsi krščeni smo deležni 
Kristusovega duhovništva in vsi darujemo mašno daritev in tudi sami sebe. 
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4.3.2 Sodelovanje pri maši 
Pred Drugim vatikanskim koncilom je bilo sodelovanja pri maši zelo malo oziroma 
skoraj nič. Duhovnik je pristopil k oltarju in opravil mašo. Ljudje so večinoma molili 
rožni venec ali spremljali od daleč. Velika večina jih latinsko sploh ni razumela. 
Pojemanje skupnega darovanja, redko prejemanje obhajila, pomnožitev zasebnih maš, 
komplicirano petje, vse to je privedlo do tega, da so bili verniki le pasivni in nemi 
gledalci. Liturgično gibanje je to prakso želelo spremeniti in je poudarjalo dejavno 
sodelovanje in vključenost v obrede. Začelo se je prevajanje obredov za lažje 
spremljanje, pripravljali so različna izobraževanja … 
Papež Pij XII. je ta prizadevanja jasno vključil v svojo liturgično okrožnico Mediator 
Dei. Že v peti točki je zapisal, da je »spet v pravi luči zasijala resnica, da vsi kristjani 
tvorijo eno, tesno povezano telo, katerega glava je Kristus; zato ima krščansko ljudstvo 
tudi dolžnost, da na ustrezen način sodeluje pri liturgičnih obredih.« (MD 5) Zelo 
pomembno je, da je izpostavil povezanost vseh kristjanov, saj se je včasih preveč 
gledalo in ločevalo med kleriki in laiki. Nadalje je zapisal, da naj si prizadevamo, da se 
»kler in ljudstvo med seboj povežeta v enotnost duš in src; in krščansko ljudstvo naj se 
tako dejavno udeležuje liturgije, da bo ta postala zares sveto opravilo, v katerem bo 
duhovnik … združen z zborom ljudstva dajal čast večnemu Bogu.« (197) Še bolj očitno 
je tu izpostavil povezavo klera in ljudstva, hkrati pa dejavnost pri liturgiji ter 
sodelovanje duhovnika z verniki. Na koncu okrožnice je podal še prošnjo in željo za vse 
kristjane: »Bog, ki ga častimo, in ki ni Bog nereda ampak miru (1 Kor 14,33), naj nam 
vsem milostno podeli, da bi se v tem zemeljskem izgnanstvu enega duha in enega srca 
udeleževali svete liturgije, ki je kakor priprava in napoved tiste nebeške liturgije.« (207) 
Papež Pij XII. je s to okrožnico in z mislimi liturgičnega gibanja, ki jih je vključil, 
pripravljal pot prenovi bogoslužja na Drugem vatikanskem cerkvenem zboru.  
Sodelovanje pri bogoslužnih opravilih, posebno pri sveti maši, je sam koncil zelo 
poudaril. »Mati Cerkev zelo želi vse vernike privesti k tistemu polnemu, zavestnemu in 
dejavnemu sodelovanju pri bogoslužnih opravilih, ki ga od njih zahteva že bistvo 
bogoslužja in do katerega ima krščansko ljudstvo … v moči krsta pravico in dolžnost.« 
(B 14) Polno, zavestno in dejavno sodelovanje je torej tisto, ki naj bi ga dosegli vsi 
verniki. K temu cilju naj bi stremeli vsi. Koncil nalaga dušnim pastirjem nalogo, da »naj 
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si goreče in potrpežljivo prizadevajo za liturgično vzgojo in dejavno notranje ter 
zunanje sodelovanje vernikov v skladu z njih starostjo, razmerami, načinom življenja in 
stopnjo verske izobrazbe.« (19) V skladu s temi željami po dejavnem in zavestnem 
sodelovanju pri bogoslužju je koncil dal navodila za prenovo bogoslužja. Besedila in 
obrede naj tako uredijo, »da bodo jasneje izražali svete reči, ki jih pomenijo, in jih bo 
krščansko ljudstvo moglo, kolikor je to mogoče, kar najlaže razumeti in pri njih 
sodelovati na polni, dejavni in občestveni način.« (21) Koncil izrecno poudari dejavno 
in živo sodelovanje vseh zbranih ljudi. Zaveda pa se tudi, da sodelovanje ni mogoče, če 
verniki ne razumejo, kaj pomenijo obredi, zato je tudi dal naročilo, naj se tako uredijo, 
da bodo jasneje izražali vsebino. Poudarja pa tudi vzgojo za sodelovanje (14). Koncil 
povzame pomen sodelovanja in soobhajanja: »Zato si Cerkev skrbno prizadeva, da 
verniki tej skrivnosti ne bi prisostvovali kot tuji ali nemi gledalci, ampak da bi jo v 
obredih in molitvah dobro razumeli; zavestno, pobožno in dejavno naj bi sodelovali pri 
svetem dogajanju; se dali oblikovati božji besedi in se krepili ob mizi Gospodovega 
telesa. Zahvaljevali naj bi se Bogu in darovali brezmadežno žrtev ne le po mašnikovih 
rokah, ampak združeni z njim in se s tem naučili darovati tudi sami sebe.« (48) 
Cilj liturgične pastorale je dejavno sodelovanje pri maši. Prizadeva si, da bi ljudje pri 
liturgiji srečali Kristusa. »Kdor hoče v liturgiji na najpopolnejši način srečati Kristusa, 
ne sme biti pri njej nemi gledalec, ampak mora aktivno pri njej sodelovati, saj ni 
liturgija po svoji naravi le stvar duhovnika, ampak je tudi zadeva vsega božjega 
ljudstva.« (Nadrah, 1967, 30) Vse ljudstvo dejavno in živo sodeluje pri liturgiji, saj je 
liturgija za vse. S tem živim in dejavnim sodelovanjem in predvsem z vključenostjo in 
doživetjem liturgije človek lahko sreča Kristusa. Čar vse liturgije je ravno v tem: s 
pomočjo zunanjih znamenj in samega dejavnega sodelovanja ljudi pripeljati k Jezusu. 
Somaševanje duhovnikov je le večja spodbuda k dejavnemu sodelovanju vsega Božjega 
ljudstva. Zgled edinosti in sodelovanja duhovnikov lahko pritegne ljudi k bolj 
zavestnemu in globljemu sodelovanju in posledično k bolj živemu srečanju s Kristusom. 
Pri dejavnem sodelovanju moramo takoj ločiti dva glavna načina: notranje in zunanje 
sodelovanje. Zunanje se kaže predvsem v različnih službah in nalogah znotraj liturgije. 
Tako na primer mašni pomočniki in izredni delivci obhajila pomagajo duhovniku in 
sodelujejo pri obhajanju vernikov. Bralci oznanjajo Božjo besedo in napovedujejo 
namene pri prošnjah. Ministrantje so verjetno najvidnejši sodelavci bogoslužja. S 
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svojim sodelovanjem in pomočjo lahko močno polepšajo bogoslužje. Pomagajo pri 
pripravi na mašo in pri sami maši. Veliki sodelavci so tudi pevski zbori, predvsem pa 
organisti in voditelji zborov. S svojo prisotnostjo naredijo bogoslužje lepše in 
slovesnejše. Ni slovesne maše brez petja. Služba razlagalca bogoslužja lahko omogoči 
ostalim vernikom, da bolj vstopijo v dogajanje. Razlagalec jih uvede in opozori na 
določen del bogoslužja. Poznamo še dve službi, ki se navzven ne vidita tako jasno, 
vendar sta zelo potrebni. Zakristan veliko naredi pred in po maši, saj vse pripravi, 
pospravi in skrbi za urejenost liturgičnega prostora. Krašenje cerkve je tudi služba, ki je 
pomembna. Tudi krašenje je v službi bogoslužja, saj mu doda dodatno vrednost in 
poskrbi za lepoto. Kljub vsem tem službam v cerkvi se veliko ljudi ne vključi nikamor. 
Nekateri zaradi talentov ali starosti, drugi ker morda nočejo in želijo le biti pri maši brez 
ostalih zadolžitev. Jugoslovanski škofje so v Vodilu za sodelovanje vernikov pri maši o 
zunanjem sodelovanju zapisali, da je sodelovanje vseh zbranih popolnejše, če se 
notranjemu pridruži tudi zunanje, »to se kaže v zunanjih dejanjih, kakor so telesna drža 
(klečanje, stoja in sedenje), obredne kretnje, zlasti pa odgovori, molitve in petje.« (VSV 
33) 
Zunanjemu sodelovanju se mora nujno pridružiti tudi notranje. Božje ljudstvo naj bi se 
živo udeleževalo evharistične daritve in se s svojim duhom čim bolj vživelo vanjo. 
Jugoslovanski škofje so na konferenci leta 1960 v že omenjenem Vodilu o sodelovanju 
pri sveti maši zapisali: »To sodelovanje mora biti predvsem notranje, ki je v pobožni 
zbranosti duha in srčnih čustvih; s tem se verniki z velikim duhovnikom najtesneje 
združijo … in skupaj z njim in po njem to daritev darujejo in z njim tudi sebe darujejo.« 
(VSV 34) Kot pomembna elementa notranjega sodelovanja se omenjata zbranost duha 
in srčna čustva. To ni le neka pobožna želja, temveč tisto iskreno čuteče verovanje, 
polno zaupanja in predanosti. Pomembno pa je to, da se verniki skupaj z duhovnikom 
najtesneje združijo in skupaj darujejo daritev in sebe. Opazimo lahko poudarek na 
edinosti, skupno darovanje pa že kaže na somaševanje. »Popolno dejavno sodelovanje 
dosežemo končno s tem, da se gornjemu pridruži tudi zakramentalno sodelovanje, pri 
katerem se namreč pričujoči verniki ne le z duhovno željo, temveč tudi z 
zakramentalnim prejemom sv. Rešnjega telesa pridružijo in tako dosežejo obilnejši sad 
te daritve. (35) 
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4.4 Somaševanje – znamenje edinosti zbranega občestva 
Na začetku se zdi primerno, da si zastavimo vprašanje: Ali lahko govorimo o 
somaševanju vernikov? Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, je najprej potrebno 
razjasniti pojem »somaševanje.« O somaševanju vernikov lahko govorimo, »če izraz 
'koncelebracija' pomeni le pripravo kultne in liturgične daritve, ki jo more, glede na 
konsekracijo, izvršiti le duhovnik. Tako piše H. Clerissac, da vsak krščenec kot ud 
Kristusovega skrivnostnega telesa postane koncelebrant edine daritve, skupaj s Cerkvijo 
in Kristusom.« (Nadrah 1967, 14) Ne smemo pa govoriti o somaševanju vernikov, »če 
koncelebracija pomeni udeleženost pri izvršitvi spremenjenja.« (14) Lahko pa govorimo 
o tem, če zajamemo širše, če pojmujemo somaševanje vernikov kot sodarovanje in 
dejavno udeleženost pri sveti maši. 
»Duhovnik namreč ne daruje sam, četudi dela to v imenu Cerkve; vse molitve, ki jih 
moli, so v množini. Zato more vsakdo od nas darovati Bogu svoje češčenje, svojo hvalo, 
svojo žrtev, da se bo vse to stopilo s Kristusovo molitvijo in žrtvijo in se bo tako daritev 
vsakogar združila s Kristusom.« (Glorieux 1974, 44) Ker so vse mašne prošnje in 
molitve v množini, pomeni, da gre za daritev občestva. Duhovnik ne mašuje le sam in 
odmaknjen od ljudi, temveč v povezanosti z vsemi navzočimi. »Sveta maša ni samo 
zadeva duhovnika, ki mašuje pri oltarju; z njim somašuje vse občestvo, vsi navzoči 
kristjani darujejo to daritev. Če ostajajo pasivni, topi, brezbrižni, izgubi maša svoj 
pomen in svojo važnost; sicer ne sama v sebi, pač pa zanje.« (62) Glorieux tukaj jasno 
zapiše, da skupaj z duhovnikom somašuje vse občestvo. Maša lahko izgubi svoj notranji 
pomen za tistega, ki ni dejavno navzoč oziroma ki ne sodeluje. Tak človek ni v edinosti 
z zbranim občestvom, temveč je le »tujek« znotraj občestva. 
Pri vsaki maši vidimo, da ljudstvo »so-moli« in sodaruje z duhovnikom. Kaj pa ko je 
več duhovnikov? Ko somašuje več duhovnikov, so toliko bolj zbrani v edinosti in 
povezanosti. Za ljudi je to čudovito pričevanje, ko gleda duhovnike, zbrane okrog enega 
oltarja. Ko se tej daritvi pridružijo tudi sami verniki z odgovori, vzkliki, gestami, 
petjem, z notranjo odprtostjo in daritvijo srca, lahko resnično rečemo, da so zbrani v 
duhu in da izpolnjujejo Jezusovo željo, »da bi bili eno« (Jn 17, 22). Še posebno se to 
pokaže, ko somaševanju predseduje škof. Tako je pri isti daritvi navzoče celotno Božje 
ljudstvo: duhovniki  in laiki. Papež Frančišek je v nagovoru ob telovski procesiji dejal, 
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da nas evharistija spominja, »da nismo posamezniki, temveč telo. Kakor je ljudstvo v 
puščavi nabiralo mano, ki je padla z neba, in jo delilo v družini (glej 2 Mz 16), tako nas 
Jezus, Kruh iz nebes, skliče, da bi ga prejeli, da bi ga prejeli skupaj ter si ga med seboj 
delili. Evharistija ni zakrament 'zame', je zakrament mnogih, ki oblikujejo eno samo 
telo, sveto ljudstvo, zvesto Bogu.« (Frančišek 2017) Vidimo, kako velik poudarek da 
papež na edinost. Evharistija resnično zbira celotno Božje ljudstvo skupaj v eno telo. Ni 
več »jaz«, temveč mi! Egoizma in lastnih namenov ne more biti v zakramentu edinosti. 
Papež to posebej podčrta, ko pravi: »Ta kruh enosti naj nas ozdravi ambicije, da bi 
prevladali nad drugimi, lakomnosti, da bi nakopičili zase, podžiganja nasprotovanj in 
širjenja kritik; vzbudi naj radost, da bi se ljubili brez rivalstva, zavisti in obrekljivih 
govoric.« (Frančišek 2017) Tako enotni bomo lahko resnično vsi »somaševali«, gradili 
edinost, skupaj darovali Bogu v zahvalo za vse, kar prejemamo, in se zbirali ob mizi 
Gospodovega kruha. 
Za konec bi še navedli misel iz Odloka o somaševanju, ki lepo povzame edinost 
Božjega ljudstva: »Končno pride jasneje do izraza delovanje vsega Božjega ljudstva. 
Ker je vsaka maša obhajanje tistega zakramenta, po katerem neprestano živi in raste 
Cerkev (prim. C 26), in se v maši najbolj razodeva pristna narava Cerkve (prim. B 2; 
41), je maša bolj kot vsa druga bogoslužna opravila (prim. B 26) delo vsega sveta; 
Božjega ljudstva, ki je hierarhično urejeno in dejavno.« (Odlok o somaševanju 1965, 
71) 
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5. ANALIZA MNENJ DUHOVNIKOV O SOMAŠEVANJU 
V sklopu magistrske naloge smo se odločili, da naredimo anonimno anketo med 
duhovniki ljubljanske nadškofije. S to anketo smo želeli ugotoviti, kako duhovniki 
gledajo na edinost duhovništva, daritve in Božjega ljudstva pri somaševanju ter kakšen 
je njihov osebni odnos do somaševanja.   
5.1 Zgradba in izvedba ankete 
Anketa je sestavljena iz sedmih vprašanj (glej Prilogo 1). Dve vprašanji sta odprtega 
tipa, in sicer prvo in zadnje vprašanje. Iz teh dveh vprašanj izvemo, kolikokrat v 
povprečju duhovniki somašujejo na mesec ter kaj njim osebno pomeni somaševanje. 
Drugo, tretje in četrto vprašanje so zaprtega tipa. Duhovniki so lahko izbirali med 
petimi odgovori in obkrožili po njihovem mnenju najprimernejšega. V teh treh 
vprašanjih smo spraševali, kako dobro se po njihovem mnenju pri somaševanju odraža 
edinost duhovništva, daritve in Božjega ljudstva. Prednost zaprtih vprašanj je hitro in 
lahko reševanje, rezultati so hitro razbrani in jih je lažje analizirati. Peto in šesto 
vprašanje sta kombiniranega tipa. Tu so lahko duhovniki izbrali med že danimi 
predlogi, lahko so pa dopisali tudi svoje mnenje. Dopuščeno je bilo, da obkrožijo več 
odgovorov. V teh dveh vprašanjih smo spraševali o prednosti somaševanja in 
negativnem vidiku le-tega. 
Anketo smo izvajali na klasičen način, kar pomeni, da se nismo posluževali 
elektronskih medijev. Ankete smo natisnili na liste in jih glede na število župnij v 
dekaniji poslali dekanom ljubljanske nadškofije z navodilom, naj ankete rešijo skupaj z 
vsemi duhovniki na dekanijski konferenci. Tako smo si zagotovili, da dobimo nazaj 
rešene ankete. Dekani so nato po pošti poslali rešene ankete. 
5.2 Rezultati in interpretacija anket 
Anketo je izpolnilo točno 200 duhovnikov, kar je skoraj polovica vseh duhovnikov 
ljubljanske nadškofije. Za lažji pregled bomo rezultate pogledali po sklopih. 
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5.2.1 Kako dobro se pri somaševanju odraža edinost duhovništva? 
Tabela 1: Odražanje edinosti duhovništva pri somaševanju 
Odgovor: N % 
Zelo dobro 86 43 
Dobro 100 50 
Slabo 6 3 
Se ne odraža 4 2 
Ne vem 4 2 
 
 
Graf 1: Odražanje edinosti duhovništva pri somaševanju 
Iz dobljenih rezultatov vidimo, da se po mnenju duhovnikov edinost duhovništva pri 
maši kaže dobro (50 %) oziroma zelo dobro (43 %). Le sedem odstotkov duhovnikov 
meni, da se odraža slabo, se ne ali pa se ne znajo opredeliti. Duhovniki samo opazijo, da 
jih somaševanje poveže med seboj in utrdi bratstvo. Pri somaševanju se lepo odraža 
edinost zakramentalnega duhovništva. 
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5.2.2 Kako dobro se pri somaševanju odraža edinost daritve?  
Tabela 2: Odražanje edinosti daritve pri somaševanju 
Odgovor: N % 
Zelo dobro 97 48 
Dobro 88 44 
Slabo 3 1 
Se ne odraža 5 2 
Ne vem 7 4 
 
 
Graf 2: Odražanje edinosti daritve pri somaševanju 
Največ duhovnikov je mnenja, da se edinost daritve pri somaševanju odraža zelo dobro 
(48 %). Nekaj manj jih je mnenja, da se odraža dobro (44 %), 8 odstotkov vprašanih pa 
meni, da se odraža slabo, se sploh ne odraža oziroma se ne znajo opredeliti. Zopet 
vidimo, da se edinost daritve pri somaševanju resnično lepo pokaže. Skupna in ena 
daritev vseh navzočih duhovnikov je mnogo bolj pričujoča za edinost, kakor če daruje 
vsak duhovnik na svojem oltarju. 
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5.2.3 Kako dobro se pri somaševanju odraža edinost Božjega ljudstva? 
Tabela 3: Odražanje edinosti Božjega ljudstva pri somaševanju 
Odgovor: N % 
Zelo dobro 66 33 
Dobro 103 51 
Slabo 8 4 
Se ne odraža 6 3 
Ne vem 17 9 
 
 
Graf 3: Odražanje edinosti Božjega ljudstva pri somaševanju 
Več kot polovica (51 %) jih meni, da se edinost Božjega ljudstva pri somaševanju 
pokaže dobro in 33 % jih meni, da se odraža zelo dobro. Več pa je tistih, ki menijo, da 
se kaže slabo (4 %), se sploh ne odraža (3 %) in ne vejo oziroma se ne znajo opredeliti 
(9 %). Verjetno so rezultati taki, ker duhovniki gledajo iz svoje perspektive, le z ene 
strani oltarja. Zanimivo bi bilo povprašati laike, ali se pri somaševanju odraža edinost 
Božjega ljudstva in v kaki meri se to odraža. Tako bi dobili pogled še z druge strani. 
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Kljub vsemu pa rezultati dovolj jasno pokažejo na to, da se pri somaševanju dobro 
pokaže edinost Božjega ljudstva. 
 
5.2.4 Prednosti somaševanja 
Tabela 4: Prednosti somaševanja 
Odgovor: % 
Starejši duhovniki lažje somašujejo kot mašujejo. 22 
Večje število duhovnikov lahko skupaj opravi mašno daritev. 24 
Maša je darovana za več namenov hkrati (večja udeležba 
vernikov). 
22 
Večja slovesnost in nagovorljivost bogoslužja. 32 
 
 
Graf 4: Prednosti somaševanja 
Na vprašanje, v čem vidijo prednost somaševanja, so lahko obkrožili več odgovorov in 
tudi dopisali svoje. Vidimo, da se 22 % duhovnikov strinja s tem, da starejši duhovniki 
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lažje somašujejo kot mašujejo. Enako število se jih strinja, da je prednost v tem, da je 
maša darovana za več namenov hkrati in je zaradi tega večja udeležba vernikov. 24 % 
vseh odgovorov kot prednost vidi to, da večje število duhovnikov lahko skupaj opravi 
mašno daritev. Največ (32 %) pa se jih strinja, da je pri somaševanju slovesnost večja in 
je bogoslužje tako bolj nagovorljivo. Možnosti drugega odgovora niso veliko 
uporabljali. Nekaj jih je tu napisalo, naj za prednosti gledam zadnje vprašanje, kjer so 
lahko napisali osebni pogled na somaševanje.  
Opazimo lahko, da so vsi dani odgovori približno enako razporejeni, kar kaže na to, da 
ni kakega posebnega izstopanja, kar se tiče prednosti somaševanja. Izpostavimo naj le 
to, da je odgovor, da lahko večje število duhovnikov skupaj opravi mašno daritev kar 
dobro zastopan. To je še ena potrditev, da se pri somaševanju resnično kaže edinost 
duhovništva in daritve. Največ odstotkov je prejela prednost, da je pri somaševanju 
večja slovesnost in nagovorljivost bogoslužja. Iz prakse lahko vemo, da za vse večje 
slovesnosti v večini župnij domači župniki povabijo duhovnika, da vodi slovesnost, 
ostali pa so povabljeni k somaševanju. Na najbolj čudovit način se ta večja slovesnost in 
nagovorljivost kaže pri krizmenih mašah, ko somašuje večje število duhovnikov skupaj 
s svojim škofom ordinarijem. V ljubljanski nadškofiji je število teh duhovnikov okrog 
200. Duhovniki sami vidijo prednost somaševanja v tem, da je slovesnost, naj bo na 
župnijski ali škofijski ravni, večja in da je bogoslužje samo bolj nagovorljivo. Na lep 
način se tako pokaže edinost duhovništva, daritve in tudi Božjega ljudstva. Edinost in 
usklajenost pa sta vedno nagovarjajoča. 
 
5.2.5 Negativni vidik somaševanja 
Tabela 5: Negativni vidik somaševanja 
Odgovor: % 
Somašniki ne pridejo do izraza. 12 
Somašniki niso toliko zbrani in notranje nagovorjeni kot takrat, 
ko sami vodijo bogoslužje. 
72 
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Vprašljivost higiene pri zauživanju sv. Rešnje Krvi. 16 
Nepotrebna novost 2. vat. cerkvenega zbora. 0 
 
 
Graf 5: Negativni vidiki somaševanja 
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kot takrat, ko sami vodijo bogoslužje. Dodatnih odgovorov je bilo kar nekaj, največkrat 
pa le to, da ne opazijo negativnih vidikov somaševanja oziroma da jih sploh ni. 
To, da somašniki ne pridejo dovolj do izraza, kakor meni 12 % duhovnikov, ki so 
odgovarjali na to vprašanje, je verjetno resnično. Pri manjšem številu somašnikov si 
naloge lahko razporedijo in se dogovorijo, pri večjem številu pa resnično ne more vsak 
imeti svoje naloge. Vprašljivost higiene pri zauživanju sv. Rešnje Krvi je tudi en 
negativni vidik. V Sloveniji je v večini praksa, da duhovnik iz keliha pije in obriše rob 
keliha. Vprašljivost higiene lahko rešimo tudi tako, da se duhovniki obhajajo s 
pomakanjem (RMu 249). Zanimivo je, da je največje zastopani negativni vidik 
somaševanja ta, da somašniki niso toliko zbrani in notranje nagovorjeni kot takrat, ko 
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sami vodijo bogoslužje. Ko duhovnik mašuje sam, je živo vpet od križa na začetku 
svete maše do odslovitve po blagoslovu na koncu. Vse vodi, moli, bere in spremlja. Ko 
somašuje več duhovnikov, je živo in najbolj dejavno vpet v dogajanje le glavni mašnik, 
somašniki pa opravljajo le določene in dovoljene jim naloge.  
Poglejmo še primerjavo med največjo prednostjo in največjim negativnim vidikom po 
mnenju duhovnikov. Prednost večje slovesnosti in nagovorljivosti bogoslužja in 
negativni vidik manjše zbranosti in notranje nagovorjenosti si na prvi pogled malo 
nasprotujeta, saj imata podobno stvar za prednost in slabost. Prvo je mišljeno širše, saj 
se večja slovesnost in nagovorljivost bogoslužja dotikata vsega občestva. Negativni 
vidik manjše zbranosti in notranje nagovorljivosti pa se predvsem tiče duhovnikov 
samih in njihovega pogleda na somaševanje. 
 
5.2.6 Osebno mnenje duhovnikov o somaševanju 
Zadnje vprašanje je bilo popolnoma odprtega tipa. Spraševali smo, kaj duhovnikom 
pomeni somaševanje. Dobili smo veliko odgovorov, izmed katerih smo jih izbrali nekaj, 
ki jih želimo vključiti v magistrsko nalogo. Veliko duhovnikov meni, da somaševanje 
resnično povezuje in kaže na edinost duhovnikov in bratstvo. Napisali so, da je 
somaševanje priložnost za utrjevanje edinosti med duhovniki, notranja povezanost in 
pričevanje povezanosti, bratska povezanost v občestvu poklicanih, utrjevanje 
medsebojne in zakramentalne povezanosti, bratsko druženje ob Kristusovi nekrvavi 
daritvi in vidno pričevanje povezanosti duhovnikov. Eden od duhovnikov je zapisal, da 
mu somaševanje pomeni veliko, zlasti z vidika duhovniškega bratstva, ki se najlepše in 
najbolj konkretno izraža ravno pri skupni mizi zadnje večerje. Še veliko podobnega so 
napisali o bratskem druženju in edinosti pri oltarni mizi. Kljub vsemu je veliko 
duhovnikom zelo pomembno bratstvo in edinost. Nekdo je zapisal, da mu somaševanje 
pomeni način vključenosti duhovnikov in Božjega ljudstva v eno samo Kristusovo 
daritev in da je somaševanje način izražanja ene same Božje družine, ki se hrani z istim 
Kristusovim telesom. Hvaležni smo mu za ta zapis, saj na lep način povzame bistvo. 
Način vključenosti v eno samo Kristusovo daritev, izraz ene družine, ki se hrani z istim 
kruhom. Drug duhovnik se dotakne tudi daritve. Somaševanje mu pomeni edinost v 
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daritvi Jezusa Kristusa, ki se nadaljuje s križa; v bistvu se ni nikoli končala, zato je 
somaševanje najodličnejše znamenje enosti in enkratnosti daritve Jezusa Kristusa. Eden 
izmed anketirancev je zapisal, da je somaševanje delo Svetega Duha in lepo izraža 
edinost v različnosti in različnost v edinosti vseh duhovnikov. Duhovniki so povezani 
ob oltarju v edinosti, čeprav so si lahko med seboj zelo različni. 
Glede samega somaševanja in osebne vključenosti je nekdo zapisal, da če sodeluješ s 
srcem, je somaševanje nekaj lepega. Še dva sta se pridružila temu mnenju. Prvi je 
zapisal, da lahko bolj ponotranji, saj ne razmišlja, kaj vse mora narediti. Drugi pravi, da 
se lažje poglobi, v sebi izrazi tudi svoj osebni namen in da med somaševanjem lahko 
doživlja večjo meditativno dimenzijo. Več jih je tudi mnenja, da je somaševanje zelo 
dobro za ponižnost in zdrav razvoj. Somaševanje je tako preseganje predkoncilskega 
individualizma in intimizma, preseganje egoizma, vaja v potrpljenju in poziv k 
ponižnosti. Menijo tudi, da je somaševanje večji izvor lepote bogoslužja in približevanje 
apostolskemu načinu oznanjevanja. 
Kljub vsem lepim opisom somaševanja pa najdemo tudi take, ki se s tem ne strinjajo. 
Naj omenimo le tri. Prvi je napisal, da ob somaševanju ne čuti nič posebnega, da ga vidi 
le kot možnost. Drugi je napisal, da ob somaševanju trpi, tretji pa, da ga vidi kot nujno 
zlo. 
 
 
Opazimo lahko, da rezultati ankete potrjujejo glavni naslov, da je somaševanje resnično 
edinost duhovništva, daritve in Božjega ljudstva. To dobro pokažejo prvi trije grafi ter 
osebna mnenja duhovnikov o somaševanju. Veliko jih je napisalo v prid edinosti in 
bratski slogi. Kot velika prednost somaševanja je po mnenju duhovnikov večja 
slovesnost in nagovorljivost bogoslužja, negativni vidik, ki se največkrat pojavi, pa je 
ta, da somašniki niso toliko zbrani in notranje nagovorjeni kot takrat, ko mašujejo sami. 
Iz zadnjega vprašanja, kaj duhovnikom pomeni somaševanje, pa lahko vidimo, da veliki 
večini duhovnikov somaševanje veliko pomeni. Najlepši zapis je po našem mnenju ta, 
da je somaševanje delo Svetega Duha in lepo izraža edinost v različnosti in različnost v 
edinosti vseh duhovnikov. Pove nam, da je resnično delo Svetega Duha in pokaže na 
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edinost in različnost vseh duhovnikov. Menimo, da anketa lepo potrdi glavni naslov in 
celotno magistrsko delo. 
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SKLEP 
V magistrski nalogi odkrijemo kar nekaj pomembnih dejstev. V drugem poglavju 
ugotovimo, da somaševanje ni popolna novost Drugega vatikanskega koncila, temveč je 
prisotno že od začetka Cerkve. To potrjujejo razni zgodovinski zapisi in močne želje 
liturgične prenove v prejšnjem stoletju, da bi obudili in razširili možnost somaševanja. 
Ta naša ugotovitev nasprotuje mnenju tradicionalistov, ki trdijo, da je somaševanje 
novost zadnjega koncila in da pred tem tega ni bilo. 
V tretjem poglavju smo ugotovili, da se duhovniško bratstvo in edinost kažeta na 
mnogotere načine, najlepše in najodličnejše pa se kažeta ravno pri somaševanju. 
Duhovniki so zbrani okrog ene oltarne mize, kakor so bili združeni pri mizi zadnje 
večerje učenci in Jezus. V anketi je nek duhovnik zapisal, da se s somaševanjem 
približujemo apostolskemu načinu oznanjevanja – povezani skupaj v eno. Ugotovili 
smo tudi, da duhovnike najbolj povezuje in jim daje smisel to, da so vsi skupaj deležni 
Kristusovega duhovništva. To in tudi somaševanje lepo izražata enost v različnosti in 
različnost v enosti. 
V četrtem poglavju o daritvi smo opazili, da je Kristusova daritev na križu edina daritev 
Nove zaveze. Vsaka sveta maša je ponavzočenje te daritve, saj je isti duhovnik, isti dar 
in ista daritvena volja. Eden izmed duhovnikov meni, da se Kristusova daritev ni nikoli 
končala, zato je somaševanje najodličnejše znamenje enosti in enkratnosti daritve 
Jezusa Kristusa. Pomenljivo je tudi to dejstvo, da je somaševanje odpravilo več daritev 
v isti cerkvi hkrati. Sedaj imamo vnovič eno daritev, en oltar in eno občestvo. 
V petem poglavju ozavestimo misel, da Cerkev živi in se napaja iz evharistije. Vsemu 
Božjemu ljudstvu bi zato morala biti nedeljska maša najpomembnejši dogodek tedna. 
Sveta maša mora biti kraj srečanja in popolne vključenosti, to pa dosežemo z dejavnim 
sodelovanjem. Sodelovanje vseh navzočih je bistveni del deležnosti pri bogoslužju. 
Sodelovanje ni omejeno le na eno obliko, ampak sprejema mnoge oblike, med katerimi 
je tudi somaševanje. Pri tem načinu sodelovanja ne gre le za sodelovanje vernikov in 
duhovnika, temveč tudi ostalih mašnikov v istem bogoslužju. Ugotovili smo, da 
somaševanje lepo odraža enost Božjega ljudstva. Nek duhovnik je zapisal, da je 
somaševanje način izražanja ene same Božje družine, ki se hrani z istim kruhom. 
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Ankete, ki smo jih opravili med duhovniki ljubljanske nadškofije, so potrdile in 
pokazale, da somaševanje resnično izraža edinost duhovništva, daritve in Božjega 
ljudstva. Somaševanje je tako resnično izpolnilo željo svetega papeža Janeza XXIII., ki 
je s koncilom želel prenoviti Cerkev in jo odpreti za izzive sodobnega sveta. Želel je 
prezračiti Cerkev. Prvi sad koncila je bila ravno Konstitucija o svetem bogoslužju, ki je 
razširila možnost somaševanja. Na tak način Cerkev sama pokaže na edinost občestva 
pri najpomembnejšem zakramentu – sveti evharistiji. Z razširitvijo somaševanja je 
Cerkev dosegla svoj napredek in veliko pridobila. Tu poti nazaj več ni, čeprav si 
nekateri to tako goreče želijo. Razširjena možnost somaševanja je odprla nove poti za 
bratsko slogo in edinost. 
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POVZETEK  
Somaševanje odraža edinost duhovništva, daritve in Božjega ljudstva. Duhovniki so pri 
somaševanju zbrani okrog enega oltarja, povezani v gestah in besedah. Na tak način tudi 
navzven pokažejo bratstvo in edinost duhovništva. Pri somaševanju ne daruje vsak 
duhovnik zase, temveč skupaj darujejo eno daritev na enem oltarju. Tako se na čudovit 
način odraža edinost daritve. Celotno Božje ljudstvo je pri vsaki sveti maši povezano, 
pri somaševanju pa na prav poseben način, saj zgled več duhovnikov spodbudi ljudstvo, 
da se bolj živo in zavestno vključi v dogajanje in obrede. Tako somaševanje tudi Božje 
ljudstvo dela bolj eno med seboj. 
 
KLJUČNE BESEDE: somaševanje, edinost, duhovništvo, daritev, Božje ljudstvo, 
občestvo 
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SUMMARY  
The concelebration reflects the unities of priesthood, sacrifice, and the People of God. 
During the concelebration the priests gathered around the altar are closely connected in 
actions and words. This way they can outwardly project the brotherhood and unity of 
priesthood. At the concelebration the priest does not make an offering by himself; the 
group of them rather offer a single sacrifice on one single altar. This particular action in 
itself demonstrates the marvelous unity of sacrifice. All People of God are connected 
during every Holy Mass, yet the concelebration makes even more special because the 
example set and portrayed by several priests encourages the community to engage itself 
in liturgical activities and rites consciously and more vividly. Thus, the concelebration 
brings the People of God together and unifies them as one.  
 
KEYWORDS: concelebration, unity, priesthood, sacrifice, the People of God, 
community 
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PRILOGA 1: Anketni list 
